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A C T U A L I D A D E S 
ge ha hablpdo mucho en estos días 
de im proyectado empréstito. 
^Había motivo para ello? 
Quizá no tanto como algunos se f i -
guraban. 
Puede ser qne se haya pensa-do en 
acudir a ese recurso para poner los 
pagos al día y dejar alguna cantidad 
en las arcas del Tesoro al cesar la I n -
tervención. 
Pero, probablemente, se habrá de-
sistido de la idea, teniendo en cuenta, 
primero, que las obligaciones pendien-
tes no son muy grandes; y después, 
qae con sus propios recursos podrá la 
República, en un plazo breve, saldar 
todos sus compromisos. 
Y en último término y de cual-
quier modo, bien puede asegurarse que 
si la Intervención juzgase necesario un 
empréstito, no olvidaría que está á pun-
to de restaurar.se la Kepública y que 
por consiguiente esta sería la llamada 
i contratarlo y no el poder que está 
agonizando. 
Pero repetimos que, á nuestro juicio, 
la situación del Tesoro no es tan pre-
caria que sea preciso un empréstito. 
Y en esto nos diferenciamos de los 
qne, después de afirmar que Cuba al 
císar la Intervención " q u e d a r á pela-
da como una rata," combaten el su-
j . • fjEprésíitn, 
* fuera ciert > ¿qué remedir. ] 
fcv'ís, ."i:, «si . c ' ,,>• írí-Tvclo.vt 
La Intervención no hará el emprés-
tito, porque, dígasfe l-o que se quiera, 
ha sido y es nn gobierno honrado y no 
deja la hacienda pública en tan de-
sastrosa situación como algunos supo-
nen. 
Y la República no lo hará tampoco, 
porque con la paz asegurada y la her-
mosa zafra que se espera, renacerán 
los negocios, aumentarán los ingresos 
del Tesoro y por consiguiente no habrá 
necesidad de pedir á nadie dinero pres-
tado. 
Por lo monos eso es lo que nos dicen 
el sentido común y la lógica. 
, iiwa» ^ 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Muy difícil es la situación en que 
se encuentra el Presidente de la con-
vulsiva Hai t í . Tan difícil y apurada 
que es probable nos sorprendan de un 
momento á otro tristes noticias res-
pecto del anciano Nord Alexis. 
¡Sereno y frío, conoce todo el ímpe-
t u con que avanza la revolución y 
espera el momento decisivo para arro-
mar á los rebeldes ó para caer como 
corresiponcle á un espír i tu animoso 
que no siente el peso de sus muchas 
años, n i las pesadumbres de un go-
bierno frágil é indisciplinado. 
Sobrado tiempo ha tenido para ale-
jarse del peligro, dejando en manos 
de sus Ministros toda la responsabili-
dad de la espantosa derrota que so 
avecina. No le ha faltado ocasión pa-
ra dimit i r ya que el general Simón, 
jefe de los revolucionarios, y basta su 
propio gobierno, así se üo aconseja-
ban. Pero el viejo Presidente quiere 
quemar su últkno cartucho, quiere l u -
char cara á cara como los buenos y 
si sus errores han sido numerosos y 
á veces llegó á ensañarse con mano 
dura y despiadada, mucho le descarga 
hoy su actitud gabarda y noble pre-
tendiendo hundirse, de llegar el caso, 
con todo el esplendor de los grandes, 
con toda la ruidosa maignificencia de 
los hombres de temple. 
Mal s íntoma para el gobi erno de 
» r r i - . \ : - es ' • Rapidez conque los 
reyo w ion os ]]o . , 1* t>]t%\ 
JifSta's'roíjeJfiias qu'e, apenas nacidas, 
colocan la situación en el terreno de 
una jornada decisiva, revelan todo el 
empuje de sus comienzos y ponen de 
manifiesto la debilidad de las fuerzas 
leales. 
Tal vez el desembarcar tropas ex-
tranjeras bajo pretexto de protección 
á los subditos de sus repectivas na-
cionalidades, sea -un factor que abo-
ne mucho la causa del Presidente. 
Quizá la ' in tervención indirecta de los 
comandantes de barcos de guerra, dé 
solución al conflicto algo más satis-
factoria de lo que pudiéramos espe-
rar. Pero de todos modos, si juzga-
mos por las noticias cablegráficas, 
Nord-Aloxis está perdido y probable-
mente senán los suyos los primeros en 
venderle en cuanto adviertan al ge-
neral Simón llamando á las puertas 
de la ciudad. 
En nuestro concepto, no solo está 
perdida Ha causa de Nord-Alexis, si-
no que aceptamos la posibilidad de 
que esta revolución acabe con la exio-
tencia de! anciano Presidente. 
Un oificial del puerto de Guadalupe 
se informará de si el Presidente Cas-
tro desea operarse en Burdeos ó de si 
piensa i r directamente á Berlín. En 
uno ú otro caso quedará autorizado y 
se le extenderá el consiguiente pasa-
porte, pero de ningún modo se le per-
mit i rá que visite á París . 
He aquí que no todo son tortas y 
pan pintado para los que ocupan el 
primer puesto de una nación. Eso 
mismo que se niega al Presidente Cas-
tro está al alcance de cualquier ciu-
dadano por quebrantada que esté su 
hacienda y por muy desequilibrada 
que esté su facultad mental. 
'Seguro que el Presidente Castro 
echará pastes de la manera que tiene 
el gobierno francés de interpretar la 
libertad y sent i rá deseos de regresar 
á Caracas para tomar represalias en 
cuantos subditos franceses encuentre 
al paso. 
E l f i n de los Alexis y los Castres 
suelo ser así. E l más absoluto aisla-
miento. 
B A T U R R I L L O 
Es muy cómodo, .pero muy poco leal 
sistema, ese que consiste en estractar 
un párrafo ó recojer una frase de un 
Oargo trabajo de prensa, y levantar 
. / - ^ ' T ^ â ropntioión ajena una mou-
tana, do censuras: 
Era maoslro en ese p"ocedim¡ento 
Rafael de Rafaiel. diroetor de '"'La 
Voz de Cuba," y no le iba en zaga 
O i l Oolpí, director do " L a Pronsíi, '* 
pero así no proceden los polemistas 
que saben argumentar, ni así se rin-
de culto á los nobles sentimientos de 
c om}>a ñ er i smo. 
Célebre es el soneto que compuso 
Pedro Santacilia, diciendo de Espa-
ña todo género de horrores. Los ca-
torce versos eran de otros tantos poe-
tas hispanos, y no escritos en desdo-
ro de su patria, sino acerca de asun-
tos totalmente inofensivos. Y Sa-u-
tacilia, copiándolos y reuniéndolos. 
hizo surgir las más negras condena-
ciones contra la gloriosa nación. 
Pero eso ¿es serio, cuando se discu-
te un problema ó se dilucida un pun-
to histórico? Seguramente que no. 
A lo úniéo que hay derecho en po-
lémica entre hombres correctos, si el 
tr.no general i ' ú ttabajo no ea censu-
rable^ y hay un desliz de pluma ó una 
manifestación atrevida, es á doLerse 
de ella, á consignar que desdice del 
conjunto, y á recomendar al escritor 
que otra vez domine sus nervios. Pe-
ro de eso, á prescindir del fondo eá-
crito, á omitir los plácemes para esta 
p&rrafo y aquella declaración, y ha-
cer hincapié en la sola frase mort i f i -
cante y en el solo renglón rebosante 
de personal amargura, ó es poco no-
ble, p es demostración de falta de ra-
zones, ó es tener á los lectores en ux 
concepto deprimente. 
Y he sido víctima de ese procedi-
miento en estos días, .por parte de co-
legas que dicen quererme bien, pero 
que á t í tulos de velaclores del honor 
de su nación, han imitado, cuando no 
á (Santacilia, á Rafael, presentándome 
á su púbJico como un. pasión ai, como 
un jacobino trasnochado; y negán-
dome el honor que les supliqué de pu-
blicar brerves cartas mías, en que les 
invitaba á escudriñar el origen de la 
controversia y á proclamar que, ine-
ran las que fueran mis exageraciones 
de pluma en algún caso, vivo queda 
on mí el amor á la patria de origen y 
siompre firme el sentimiento de la 
justicia en mi corazón. 
Después de todo, si ha habido em-
peño de restarme los afectos de cier-
to elemento, cerrando ¡as puertas á 
mi defensa y dejando subsistente la 
acusación, f\}o no me quita *>! suc-i 
ño. Tranquila está mi conciencia, y 
no se destruye en dos horas la obra 
de muchos años. 
Como ya dijo á alguno de esos co-
locas en no publicada carta, ni yo de-
fiendo á nadie para que me lo agra-
dezca, ni busco la popularidad en 
mis ataques; agradecimiento y lanv 
ros no han t ra ído j amás un pedazo de-
pan á mi hogar mísero. Obro por ex-
pontáneo impulso, sin más juez que 
mi conciencia n i más objetivo que el 
bien de mi patria, y todo lo demás me 
importa poco. En esa obediencia y 
con esa finalidad, escribo ahora los 
" B a t u r i l l o s " que según " E l Eco Es-
p a ñ o l " constituyen mi "modus vi* 
v e n d í " inteliectuail, como durante 
treinta años propagué mis ideales. 
Y si cuando fué asesinado Llobre-
gat, cuando en distintos pueblos hubo 
conatos de lynchamiento, muertes 
violentas y evacuaciones forzadas, no 
me importó la ira de las turbas n i me 
hicieron cejar en la condenación los 
insultos de algún periódico cubano, 
tampoco ha rán variar m i criterio las 
censuras de esos amigos que señalan 
mi falta y me niegan la defensa, y que 
parecen dispuestos á mermar los afec-
tos con que me ha honrado un im-
portante factor social de mi país. 
Ahora, en tesis general, y para 
cuando de otros asuntos se trate, in-
sisto en que no es procedimiento jus-
to y fecundo ese que han adoptado 
algunos compañeros míos. A l crimi-
nal mismo, sentenciado á muerte, se 
le oye y atiende. 
Dos buenos liberales—E. de Arre-
dondo y Pedro de Cárdenas— escrí-
benme dolidos de que "Da Ducha" r 
" E ' l T r i u n f o " no quisieran pu'blicar 
una carta suya en que, aprobando 
mis censuras contra la indisciplina de 
algunos candidatos que desatendie-
ron las indicaciones del centro direc-
tivo de la coalición y trabajaron» pro 
domo sua con daño de sus correligio-
narios y amigos, denunciaban algunos 
casos concretos y pedían el castigo de 
aquellos que, durante las elecciones 
en la Habana hasta entraron en pac-
tos con los conservadores para refor-
zarse ellos, dando votos en cambio á 
la candidatura contraria. 
Desde luego que la no publicación 
del escrito no obedeció á motivos pa-
reeidofl ' V ; qn* expongo a l .ftriáci-
cio de este trabajo; lo menos que ha 
importado á " L a L u c i l a " y " E l 
T r iun fo" ha sido que fuera yo el ex-
positor de esas indisciplinas; ha si-do 
en ellos el deseo de no exteriorizar 
demasiado tales incorrecoiones, dan-
do pie á las hurtas del partido con-
trario. Yo 'he podido decirlo, porque 
en ambos grupos he observado el 
mismo mal ; porque sé que si en la Ha^ 
baña a lgún candidato liberal ha 
triunfado de otros más populares y 
queridos, merced á esas ar t imañas , en 
provincias algunos Representantes 
conservadores han alcanzado millares 
de votos más que los compromisarios 
presidenciales de su partido. 
Que eso no es serio; que eso revela 
un egoísmo extremo y un total sacri-
ficio de las conveniencias colectivas al 
mezquino interés individual, salta á 
la vista. Y si los periódicos liberales 
no osan decir por qué Roig, Porto y 
Viondi han logrado menos sufragios 
que otros noveles ó casi desconocidos 
candidatos, n i los eonservadores ex-
plican por qué Coyula y Betancourt 
quedaron fuera, porque á tanto equi-
va ldr ía confesar la carencia de cohe-
sión y altruismo de sus parciales, yo 
puedo decir, y he dicho ya, por qué 
en mi proyinc-ia han resultado electos 
aquellos que figuraban en los últ imos 
lugares de la candidatura, y por qué 
los que no hicieron pactos fracasaron 
contra todas las predicciones y pro-
babilidades. 
Falta fe en los ideales y sobra amor 
de sí mismo en la mayor ía de nues-
tros políticos. Por nada del mundo 
un elector autonomista, durante aque-
llos años que sucedieroij. al Zanjón, 
hab r í a convenido con les electores Od 
Moré y Apezteguía, cambios de votos 
que eran íntegros para Mcíntoro, F i -
gueroa y Calixto Bernal. 
.Son los tiempos, las circunstancias; 
y el futuro de las nuevas enseñanzas. 
JOAQUÍN N . A R A M B U E U . 
T I M O U S 
Yo no sé donde empieza y donda 
acaba la leyenda de Tirso Mesa. Lo 
que si sé es donde empieza y donde aca-
ba su historia.. 
Empieza en la juventud, en el do-
senvolvimiento de un pequeño ingenio 
La Vega. d,e dond^ salo -millonario, y 
termina en una ceja de monte asésiná^ 
do. De cara al sol como sus otros com-
pañeros: para su suerte personal de-
jando, á diferencia de los otros, á stt 
familia en la opulencia. No me im-
porta averiguar las causas de su muer-
te, probablemente el fiero luchador do 
toda la vida, encontró la muerte en un 
momento infausto, sin mayor impor-
B • ¡ N A T U R A L M E N T E ! . 
Molesta mucho é nuestros colegas en general nuestro nuevo sistema 
oe ventas y regalos ai público lo mismo que el inmenso y flamante surtido 
de artículos de la estación que presentamos; pero también es verdad que 
ftl publico, lo más distinguido de la sociedad habanera, nos lo agradece y 
lo demuestra llenando siempre y á todas horas nuestra casa de comprado-
res, que hacen desaparecer nuestros Abrigos, boas; el inmenso surtido de 
elegantísima lana, y sedas, y en f in , cuanto pueda pedirse en Tejidos, Se-
dería y Confecciones, todo y mucho más en 
L E P R I N T E M P S 
la casa que recibe los elegantísimos y cómodos "Corsets C. P. á la Si-
re^ ' frnpw'io. Valentíne, Margueritt, Plastique. Libelluele y Neos; seis 
modelos distintos, capaces cualquiera de ellos de hacer ideal el cuerpo más 
deformado. 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . 
T e í é f o n o 949 . 
c 3 8 ^ 26 nov 
B E . H E R N A N D O S S 6 Ü I 
C A - T E D K A T I C O D B I>A D N I V S R S I D A O 
BRONQUIOS Y OÁRSA^TA 
N A R I Z r OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C . 3579 1N. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Medie* de Xiiloa 
Consultas de 12 á. 3. — Chacón 31. edQn'na 
í Ag-uacctc. — Teléfono 91C. 
A . 
SE VENDEN 
baratos, «Jesperdlclos de papel de perlfidlco, 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L A MA-
R I N A 
T I N T U R A O R I E N T A L 
U E J A A L . C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A Q N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
17632 alt 3-1 
g £ M D R O G U E R I A S x B O T I C A S 
• E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
la Ooratira, vigorizante y BCCOB&titnyeote ! 
! M W El I I ! E R B B fi M O D E H A B E L L . i 
C . 3606 1N. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O ^ r t i d o m a s i 
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v a r a S e ñ o r a s IJ S e ñ o r i t a s , t i r r i b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o f f r a i n i s . 
OBISPO 35 . ¿ ñ a m ó l a y fiouza, T E L E F O N O 5 7 5 . 
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A b r i á o s p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e -
r o s n i ñ o s y n i ñ a s ; y t a m b i é n e x -
t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e t e l a s 
d e l a n a , s e d a , e t a m i n a s b o r d a d a s 
y l i s a s , s a t e n e s f r a n c e s e s , d i b u -
j o s d e a l t a n o v e d a d y o t r a i n f i n i -
d a d d e t e l a s p r o p i a s p a r a l a e s -
t a c i ó n . 
A p r e s ú r e n s e l a s m a m á s , p o r q u e 
y a n o s q u e d a n p o c o s a b r i g o s n e -
g r o s d e r e é l a m e n t o , d e l o s q u e d e 
b e n u s a r l a s n i ñ a s e n e l ' ' C o l e g i o 
d e l S a g r a d o G o r a s ó n " . 
Trajes de media estación, marinera, de 2 á 12 afíos, 
á $1.50, $1.75 y $2.00. 
Trajes de lana, marinera y raso, de 2 á 12 años, $3, 
$3.25, $3.50, $4, $5 y $6. 
Trajes de lana, saquito cruzado, de 7 á 15 años, á $4, 
$4.50, $5, $6 y $8. 
Abrigos macferlands, para niños de 7 á 16 años, á 3, 
4, 5, 6 y 8 pesos. 
Abrigos para niñas, últimos modelos, á 2, 3, 4, 5, 6 
y 8 pesos. 
Camisas vista de hilo, para niños, á 1 peso; cnellos á 
20 cts. y puños á 30 centavos. 
Abrigos para caballeros, forma sobretodo, y macfer-
lands con forros de seda, baratísimos. 
En art ículos de sedería y perfumería tenemos lo más 
nnevo, encajes, cintas, galones, ruch y delicados 
perfumes. 
Guantes imitación á piel de Sneoia, con 70 cent ímts . 
de largo, á 60 cts. par, en todos colores. 
Velo de lana, doble ancho, á 35 centavos. 
Guantes de cabritilla negro y blanco, en los diferen* 
tes tamaños. 
Bengalina de seda d^ ancho en todos colores á 80 cts. 
Burato de seda, colores á 20 centaAOS. 
0 
G R A N S A L D O de abrigos de lana, bordados para señora 
á 1-50, á 2-50, 3, 4 y 5 pesos. 
Si necesita abrigo venga ó mande á buscarlo pronto. Se están terminando. Además de 2, 3, 4 y 5 cen-
tenes en adelante, los hay preciosos, no dejen de venirlos á ver annque no los compren. 
alt t U 2 i > c « 8 34 
C. 3648 
a m p a r a s 
p Í W 8 A S T E L E C T R I C I D A D , 
S u c u r s a l ; S a n R a f a e l 
L A A L E 
n ú m . 2 2 . 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
ftlmacén: O B R f l P I f t n ú m . 24-
B O M B A S 7 M O T O R E S E I M C A S 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y f u e r z a . 
IM A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m . 211, 
3314 alt 
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taneia. Aunque no era político, n i rai-
ütar , ni escritor, nos honraba, honraba 
f\ Cuba en el exterior. Era un millona-
rio y esto basta. Cuando un hombre 
Be hace millonario, y no se aducen ¿ar-
gos .-oncretos contra su honorabilidad, 
s eoBVierte, por esfuerzo propio, en 
un pi-ñc-i- d-1 la patria. Por eso los Es-
tadoi ('nidos. Francia, España, se sien-
ten orgullosos con sus millonarios. 
Cuba necesita muchos hombres del 
empuje de Tirso Mesa. Tirso Mesa v i -
vo era cien caballerías más de monte 
sembradas de caña ¡él que podía gas-
tar su vida en todas las delicias de Ca-
púa ! Muerto, ¿qué queda 1 Una fa-
milia desolada, un matador iracundo 
que ¡n-aso no sea un hombre malo, y 
ujja prolífica acción individual al ser-
vicio de la comunidad repentinamente 
detenida. í o me sentiré muy satisfe-
cho el día que en Cuba se lamenten y 
lioren sucesos como el actual. E. P. D. 
GABRIEL CAMPS. 
— Ta 
Ai senor Admimstraaor 
del Ferrocarril del Oeste 
En nuestra primera edición de hoy 
insertamos un telegrama de Candela-
ria, en el que nuestro Corresponsal en 
aquel pueblo nos anuncia la supresión 
del servicio de tren por la noche, cuya 
medida habrá de originar considera-
bles perjuicios al comercio y en general 
é los vecinos todos de aquella localidad. 
Como es consiguiente, la noticia de 
tal supresión ha producido en Cande-
laria pésimo efecto, y deseaudo noso-
• • que los intereses de la referida v i -
lla no sufran menoscabo, dirigimos 
nuestra súplica al digno señor Admi-
nisírador de la Empresa del Oeste en 
el mentido de que se deje sin efecto la 
indicada disposición. 
Sería este un acuerdo que nosotros 
agradeceríamos, y con nosotros el co-
moreio y la industria de Candelaria, 
en cayo nombre lo solicitamos. 
L O N G I N E S 
FÍJOS COMO EL SOI 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37% A , a l tos . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 
La estatua á don 
José déla Luz Caballero 
rir. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy culto y distinguidlo señor : He 
leído con júbilo en su boen dirigida 
publicación, que la "Sociedad de Ami-
gos del P a í s . " ha abierto una suscrip-
ción con el plausible f in de erigirle 
una estatua al insigue patricio, ilus-
tre pedagogo cubano, José de la Luz 
Caballero. (Don Pepe.) 
E l doctor Tejada, Concejal d^l 
[Ayuntamiento habanero, se ha mos-
trado favorable á la obra ingente que 
ha iniciado la culta Sociedad de que 
hablo más arriba. 
Los cubanos y simpatizadores, no 
dudo que han de poner su pequeño 
granito de arena para erigirle una es-
tatua á esa gloria dle la patria y de la 
ra/a latina. 
Xdie se puede olvidar de aquel co-
legio modelo 'establecido en el pinto-
resco barrio del Cerro y que tenía por 
epígrafe " E l Salvador," saliendo de 
él no pocos cubanos que hoy bril lan 
y valen en el mundo intelectual. Así 
pues, cada uno en la mediida de sus 
fuerzas, debe de contribuir á la obra 
grandiosa y simpática, para perpe-
tnnr la memoria del eminente educa-
dor. 
Yo. humildísimo profesor, exhorto 
á mis queridos compañeros, para uni-
ficados, concurrir al f in patr iót ico ya 
conocido. 
Y ustedi, Rivero, disimulará la mo-
lestia de su atto. s. s. y admirador 
Q. B. S. M . 
Alberto Palacio Armenteros. 
Mántua , 29 Noviembre, 1908. 
C U B A A G R I C O L A 
La zafra próxima en Pinar del Río 
fei buen aspecto presenta en la pro-
vincia de la Iia;bana la próxima jor-
nada azucarera, para la de Pinar del 
Jt&O se presenta aún en mejores con-
diciones, casi brillante. 
La caña , el primer factor para una 
bu-ena zafra, se encuentra en magní-
fico estado, tanto por su madurez co-
mo por su desarrollo, habiéndose sem-
brado para, esta zafra mayor canti-
dad dé caña que la que se sembró pa-
ra molerse en la pasadla campaña in-
dustrial. 
También las fincas han introducido 
muchas reformas y especial mención 
merece el central "Orozco," (a) " L a 
Luisa." ubicado en el término muni-
cipal de Cabañas, 
E l ingenio "'Orozco," entre otras 
mejoras, ha adquirido un vapor pe-
queño para la conducción por mar, 
hasta los muelles propiedad del cen-
tral , de la caña sembrada en las " X a -
varrete" y otras colonias situadas 
en la parte opuesta de la bahía en 
que él se halla enclavadoó sea la de 
Callanas. 
"Orozco" producirá , con el t iro de 
la caña en esa forma, mayor cantidad 
de azúcar . 
La producción aproximada de los 
ingenios de Pinar del "Río, para la 
zafra que comenzará pasadlos breves 
días, es la siguiente i 
"San R a m ó n . " 25.000 sacos. 
• Asunción," 35.000 ídem. 
"Mercedita Sugar Co.." 35.000 id. 
"Orozco." ( " L a Luisa,") 30.000 id. 
"Bramales." 16,000 id. 
" A m é r i c a , " ( " L a Teresa,") 12.000. 
id . 
" E l P i l a r . " 25.000 id. 
"Gerardo." (zafra dudosa.) 
"Fajardo ." 30,000 id. 
Total : 208,000 sacos. 
Si el tiempo cont inúa favorable, co-
mo hasta el presente, y los ingenios 
antes señalados no sufren interrup-
ciones en sus máquinas , es muy fácil 
que la producción azucarera de la 
provincia de Pinar del Río. pase de los 
208.000 sacos, que le hemos calcula-
do, una persona prác t ica en fabrica-
ción de azúcar y el que estas líneas 
suscribe. 
Alfredo V. Gallol y Bravo. 
sobre tan grave asuto. contestó el fis-
c.il de S. M . á Sir Robert Cecil que 
no era á la Cámara á quien corres-
pondía entender en la cuestión, sino 
á los Tribunales ordinarios de justi-
c'a. en cuanto el acto ejecutado por 
Mr. AVilliam Thorme caía bajo la 
sanción de las leyes penales. 
Y esto ha acontecido en el país más 
parlamentario del mundo. ^Xo es, 
pues, para maravillarse del gran sen-
tido práctico del pueblo inglés? 
de níquel, marcha garantizada. Se de-
tallan á $3.50 oro 
LA GASA BORBOLLA, 
C o m p o s t e l a 5 2 á 58 . 
P O R E S O S M U N D O S 
L i i i e r a l s s v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 3676 2o-t-Nov. 2 
Importante descubrimiento histórico 
j religioso.—Los restos de tres pa-
pas.—Bajo la iglesia de San Silves-
tre. 
E l mundo arqueológico está de pa-
rabienes por el interesante descubri-
miento que se acaba de hcer en el cur-
so de las excavaciones en la iglesia de 
San Silvestre de Roma; pero el mun-
do religioso católico esta todavía ma«? 
satisfecho, pues considera el actual 
descubrimiento como del más alto in-
terés histórico para la iglesia católica. 
Mientras trabajaban • los obreros; 
bajo la vigilancia del cura de San j 
Silvestre, que sigue cuidadosamente' 
todas Jas obras, pues siempre decíi, 
que alguna agradable sorpresa había 
de recibir durante las excavaciones, 
uno de ellos dió la voz de a tención: 
su pieo acababa de chocair contra un 
cuerpo semiduro, que no debía ser n i 
tierra ni piedra. 
Con sumo cuidado se fué retirando 
la tierra, desmembrándose un gran 
a taúd de plomo, perfectamente ce-
rrado. \ 
Después de una hora de trabajo se 
le transporta'ba religiosamente á la 
sacristía de la iglesia, dando aviso al 
Sumo Pontífice, pues groseramente 
•grabados en el plomo se dist inguían 
las armas papales medioevales y di-
ferentes inscripciones. 
331 a taúd pesaba 200 kilos. Abier-
ta la tapa, un eapectáculo se ofreció 
á los sacerdotes presentes. 
Entre les mortajas se dist inguían 
tres cuerpos, dos completamente pul-
verizados y un tercero conservado in-
tacto, que parecía una momia dormi-
da. Los documentos encerrados en el 
cajón establecíau que éstos eran los 
restos de los papas Silvestre, Esteban 
y Dionisio, que habían sido encerra-
dos en el a t aúd con numerosas reli-
quias—que no han sido identificadas 
aun—de los primeros már t i res del 
'Cristianismo, y entenrados allí por el 
Papa Pablo I , á mediados del si-
glo V i l . 
Mientras se comunicaba a3 Papa la 
grata noticia, se volvió á las excava-
ciones y pronto se puso á descubier-
to una hermosa y grande columna es-
belta, de mármod griego, y luego di-
ferentes fragmentos de la corniza 
que adornaba ^1 templo de Agripa, 
sobre cuyo emplazamiento fué cons-
truida la iglesia de San Silvestre. 
Costumbres parlamentarias inglesas 
Ciertamente, son para causar ad-
miración las costumbres parlamenta-
rias inglesas. 
Hace pocos días un "commoner," 
desobedeciendo las invitaciones del 
preáident* de la Cámara popular, se-
guía perorando sin tasa á favor de 
ciertas concesiones al "Labour Par-
t y . " El "speaker," sin tomarse la 
molestia de una nueva intimación "al 
silencio, ordenó á dos ujieres que ex-
pulsasen de la sala de sesiones al d i -
putado laborista. Y la orden se cum-
plió, en medio de grandes aplausos. 
No mucho después, Wi l l i am Thor-
me, otro diputado con fama de irre-
ductible, aconsejaba desde los esca-
ños del Parlamento á los "unem-
ployed" (los obreros sin trabajo) 
que entrasen á saco en los almacenes 
de comestibles. 
Interrogado el "a t to rney" general 
N E C R O L O G I A 
En Asturias, y en el pueblo de Cán-
dame ha fallecido, á la avanzada edad 
de sesenta y ocho años, el respetable 
caballero don José Menéndez Alonso, 
padre de nuestro muy estimado amigo 
don José Menéndez Estrada, muy co-
nocido en nuestro comercio, á quien en-
viamos en estas líneas la expresión sin-
cera de nuestro pésame. 
E. P. D. 
Han fallecido: 
En Sancti-Spíritus, don Francisco 
Gallego Tirado. 
En Camagüey, don Antonio Carbó 
Vega. 
En Santiago de Cuba, don José Ma-
ría Jaén. 
En el Cobre, don Antonio Aguilera 
Figueredo, ex-secretario de aquel 
Ayuntamiento, 
C O f i E E O D S m l i 
M O V U E M B R E 
Un suceso " ú n i c o . " — L a autopsia de 
don Alejandro San Mart ín . 
La muerte de este docto catedrático 
clínico y cirujano ilustre, senador y 
ex-consejero de la Corona, nos fué co-
municada en su oportunidad por el ca-
ble. E l Heraldo de Madrid del día 12 
describe así la autopsia del doctor San 
Martín, ordenada por este en su testa-
mento "para que su cuerpo pudiera 
servir de enseñanza." 
" E l Claustro de profesores de Me-
dicina, reunido ayer mañana, bajo la 
presidencia del doctor Calleja, acordó 
unánimemente, interpretando los de-
seos del señor San Martín, realizar 
ayer tarde la autopsia de su cadáver, 
á presencia de los alumnos, para que, 
conforme á los deseos del sabio maes-
tro, pudiese su cuerpo s-'rvir de ense-
ñanza á los jóvenes escolares. 
" Y , efectivamente, á las cuatro de la 
tarde fné trasladado su cadáver á la 
mesa que hay en el anfiteatro grande 
de Sail Carlos, ocupado entonces ya to-
talmente por médicos y alumnos de 
Medicina. 
" M I momento fué solemne-, envuelto 
el cuerpo en sábanas.^quedó descubier-
ta su venerable cabeza, en cuyo rostro 
no había desfigurado la muerte ningu-
na facción. 
" L a emoción más viva reflejábase, en 
•los semblantes de los asistentes, y al-
gunas personas abandonaron el local, 
pues su afecto hacía el ilustre muerto 
les impedía tener el suficiente ánimo 
para asistir al acto. 
"Las catedráticos señores Mestre. 
Sañudo. Simoneda y Castro, con la 
coooperación de sus ayudantes se dis-
ponen á autopsiarle, haciendo antes 
uso de la palabra el señor Calleja. En 
frases veladas por la emoción y el sen-
timiento, y acudiendo á sus ojos las lá-
grimas, habla de la disposición del sa-
bio maestro, que habiendo en Anda 
aportado toda su ciencia y actividad al 
beneficio de sus alumnos, quiere ser-
les útil aun después de muerto y que 
sirvan sus restos como material de en-
señanza que completen su obra de edu-
cación en vida. 
"Dice que el acto grandioso que se 
va á realizar, nunca visto n i sucedido 
en parte alguna, tiene la significación 
de los convencimientos de siempre del 
señor San Mar t ín ; es .decir, que es la 
autopsia clínica comprobación ineludi-
ble de la historia clínica, para que la 
Medicina pueda seguir avanzando eu 
sus exploraciones prácticas, y para lo 
cual el sabio catedrático fallecido da el 
ejemplo, persuadiendo con él que es 
compatible la investigación científica 
con el respeto y cariño hacia los restos 
humanos. 
" E l doctor Castro entrega el bisturí 
al doctor Maestre, el cual dice va á 
proceder á la autopsia de un amigo 
querido, de un compañero, y que lo ha-
ce con el sentimiento en el alma y la 
oración en los labios ¡ y en medio de un 
profundísimo silencio, de un respeto 
HOT W A T E R 
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C. S6*f i j f . 
que excede á cuanto aquí pudiéramos 
escribir, el catedrático de Medicina le-
gal da en la cabeza del muerto los cor-
tes clásicos del método de Mata, proce-
diendo á serrar el cráneo operación pe-
nosa, pues los operadores evitaban to-
do golpe brusco, todo movimiento vio-
lento, temerosos de que resultase pro-
fanación para el ilustre compañero que 
iban á mutilar. Fué extraído su encé-
falo, perfectamente regular, de lóbu-
los simétricos, sin ninguna lesión os-
tensible y dando un peso de 1.397 gra-
mos, es decir, algo más que la cifra me-
dia normal, que asigna 1,350 gramos á 
aquel órgano. 
1' Abierto el pecho y el vientre, pudo 
observarse que el pulmón izquierdo 
tenía mayor tamaño que el normal y 
aun que el derecho, el cual se presen-
taba retraído y eselerosado. Uno y otro 
tenían lesiones muy ostensibles d« 
bronco-pneumonía crónica y de proce-
sos fímicos, tanto, que algún trozo cte 
pulmón extraído era resistente, rugo-
so y de difícil corte. E l corazón era pe-
queño, pálido, blando, de miocardio 
muy degenerado y con infiltración gra-
sosa. 
" A l llegar á este tiempo de la au-
topsia, el señor Sañudo, médico de ca-
becera del señor San Martín, hace la 
exposición de su historia clínica. 
"—Recordaréis — decía — cuántas 
veces, hablando con él. emitía con dif i -
cultad la palabra y la fatiga se apode-
raba de su pecho; aquí tenéis ahora la 
justificación de aquellos hechas: su 
aparate respiratorio, asiento de un pro-
ceso crónico, y su oorazón, degenerado 
y sin energías. 
" L a enfermedad que le llevó al se-
pulcro manifestóse primeramente con 
fenómenos diarreicos iaiteiisísiinos. su-
friendo á los pocos días un colapso, me-
jor dicho, un ataque de insuficiencia 
cardiaca tan grave, que sólo la asis-
tencia cuidadosa é inteligencia del dis-
cípulo que lo volaba pudo salva.rlo de 
aquel episodio tan serio. Vinieron lue-
go días de calma, de relativas esperan-
¡ zas; pero ni la fibra cardiaca reaccio-
naba ni el pulso se encontraba ^n su 
radial, y así fueron evolucionando los 
hechos hasta el triste desenlace que hoy 
lamentamos. La autopsia veis que nos 
da el por qué de lo sucedido. 
" Y ni una palabra más. añade el 
doctor Sañudo, pues el deseo de él era 
que sólo se hablase en este acto de lo 
que constituyese enseñanza: pero per-
mitidme recoger una nota conmovedo-
ra, de consuelos; San Martín murió ro-
deado de representantes de distintas 
generaciones de discípulos, y ayer, 
cuando trasponía yo el dintel de su ca-
sa, el grupo de sexto en pleno acudía, 
con ansia, á informarse del estado del 
querido maestro. 
" Y después de proceder á la sutura 
de las cavidades abiertas y amortajar-
lo con la toga académica fué traslada-
do á la sala de disección, donde ha .si-
do velado por los alumnos y jefes clí-
nicos hasta hoy, que se verif icará^! eM* 
fierro, qv^ seguramente ha de consti-
tu i r una verdadera manifestación de 
duelo. 
" E l acto de ayer tarde, objeto hoy d -
todas las conversaciones, mativo de ad-
miración cuando se conozca con todo 
detalle, resultó grandioso, conmovedor 
y ejemplar: grandioso, porque con muy 
buen acuerdo el Claustro dispuso que 
refvistiése la mayor solemnidad posible; 
conmovedor, porque llegaba al alma la 
emoción al ver sobre la mesa del A n f i -
teatro los despojos de quien tanto ha-
bía significado y" á tan altos puestos lle-
gara, convertido; por su propia volun-
tad, en elemento de estudio y material 
3$ enseñanza, y ejemplar, puesto que 
evidencia palpablemení. ' el altísimo 
respeto que merece toda investigación 
científica, borrando prejuicios de los 
que no quieren ver en ella mas que 
profaciones é irrespetuosidades. 
" E l señor San Martín enseñó su v i -
da con su ciencia y su cultura, y en 
muerte quiso enseñar también con el 
ejemplo. 
' ' Descubrámonos respetuosamente 
ante tan grande muestra de altruismo 
y humildad." 
Julito Manen en Berlín.—Un gran ar-
tista español. 
E l público de la Habana ha oido en 
Albisu. hace ya años, no muchos, sin 
embargo, á Jul i to Manen, cuando era 
un niño de ocho ó diez años. E l niño 
ha crecido, y el violinista Manen, na-
cido en Cataluña en 1883 y autor ya 
de varias composiciones como la ópera 
Akfé y Juana ds Ñápales, ha dado un 
hermoso concierto en Berlín, acompa-
ñado de la renombrada, orquesta de 
Blüthner. dirigida por el señor Neis-
ser. 
La grandiosa sala de conciertos es-
taba honrada con un selecto público, 
tjáe deseaba una vez más ovaeionar á 
este gran artista, que como nueva es-
trella aparece en el mundo musical. 
Ejecutóse con delicada afinación 
el concierto de Mozart, op. 21, en la 
que tomó parte principal nuestro ar-
tista; luego el grandioso 'concierto 
de Albert, tocando el .piano la gran 
artista Margarita Eussert. recibiendo 
ambos artistas una delirante ovación. 
Después una romanza de Beethoven, 
el " M o i s é s , " de Paganini, y "Var ia -
ciones sobre un tema," ejecutados 
por primera vez en Berlín, siendo au-
tores los señores Tart ini-Manén. 
Dos aplausos que recibía Manen al 
final de cada composición se au-
mentaron cuando en esta su nueva 
obra demostraba su talento de com-
positor y su maestr ía en el difícil ma-
nejo deí violín. Las delicadas caden-
cias que brotaban de su misterioso 
instrumento, la limpieza en sus esca-
las y dúos, los interminables trinos y 
la energía y sonoridad en pasos ÜCí-
ciles, le hicieron captarse el entusias-
mo del auditorio, que no perdía ni 
•una nota, teniendo que tocar dos pie-
zas más para corresponder á los fa-
vores de que era objeto. 
Esta art íst ica velada, á la vez que 
honra á España, es también un tr iun-
fo que ha conseguido el "v i r tuoso" 
Manen, revelándose como un grau 
artista, que en el transcurso del tiem-
po conseguirá la inmortal corona que 
dejó el inolvidable Sarásate en el 
hermoso campo del ^.rte. 
Una noticia de ' L a Correspondencia" 
E l cable nos anunció en su oportu-
nidad que se hablaba de aproximacio-
nes de los carlistas á la Dinastía rei-
nante, y de la reconciliación de Us 
dos ramas de la Familia Red. l í e 
aquí la noticia publicada por " L a Co-
rrespondencia de E s p a ñ a , " que dió 
origen á esos rumores, que por cierto 
no fueron, desmentidos inmediatamen-
te, sino pasada más de una semana de 
haber sido propalados y comentados, 
lo que demuestra que en el fondo ha-
bía algo de cierto, y quizás lo h-aya 
todavía. 
"Hace años, y gracias al tacto ex-
quisito de Su Majestad la "Reina Do-
ña Cristina y de Su Alteza Real la In-
fanta Isabel, tuvo España y tuvieron 
los españoles, el placer de ver pasar 
la frontera y aumentar el nomenclá-
tor de la Casé Real la " G u í a Of ic i a l " 
con sus nombres, á los Príncipes de 
la Casa de Borbón-Dos Sicilias. más 
conocidos con el nombre de 'Casert?. 
Aquel acto de hábil diplomacia, fcfüe 
aproximó á la dinastía á vástagos de 
una rama que la había combatido con 
las armas en la mano, parece ser que 
tendrá en plazo no lejano una segun-
da parte, que coincidirá con el nom-
bramiento de un nuevo capitán gene-
ral honorario, ratificación solemne 
del abrazo de Vergara. 
" E i tiempo aclarará el enigma." 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a cantidad que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
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L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , ag í las i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s en e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a en el pago d e l I m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E S U U M " 
dios, en que tenemos la s u ^ 
llarnoe. y qlle se pueden ^ ^ ha. 
gocioa senos para mañana 1 0*n«-
Y det rás del ejército de'írL . 
se ve toda una caterva de n i J ^ H 
soplándoles muy por lo b i i 
cuanto pued^ encendev v ' . ? - oí<io 
odios, excitando y a g u z a n d o V X ? * 
codicias, excitando v am,;- as V 
todas las pasiones va e S ? 6 * 1 ^ 
entes y prestos á ^ J ^ l t & Ú ^ 
la 
gi  abalanzaíT^^ 
presa. M a l h ^ - h , ^ . x"br, 
se parapeta 
e Malhechores cobard^ 
-_n tras de trwloc. • 
del pueblo, como t r a s T u T n ^ 
carne humana, y que esperan q í ! de 
los campos de batalla en qUe TA EN 
ran despedazar esos pobres n l3*' 
de faltar despojos con que pue^ U 
! 0 ^ t r i0.8 asrtutos ^ ocuíos ^ 
DEBERES DE LOS RICOS 
EN LA ACTUALIDAD 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el I». V. Vaa r r ' rh t S. J . 
(CABtlnOa) 
I/os deberes de los ricos en la actua-
li-da h" dicho'i.', s t 
"neber ." esta es una palabra muy 
solemne. Indica unía obligación á la 
cual ninguno puede sustraerse sin des-
honra, una especie de compromiso mo-
ral de que no puede nadie escapar sin 
felonía. ^'He cumplido mi deber," es 
el más hermoso testiimoiiio que puede 
tributarse á sí misma una conciencia 
recta. Por el contrario, " l i a heclro 
traictón á su deber." es una de esas 
sent+meias irreparables cuya mancha 
nadie es capaz de borrar del nombre 
sobre el que ha caído deshonrand-ole. 
i Es tá aquí bien empleada la gran 
palabra "Deber?" Tened la bondad 
de juzgarlo por vosotros mismos. 
No reproduciré ahora, pues demâ -
siad¡as veces lo he dicho ya, el cuadro 
de la si tuación de los espíri tus en 
nuestra sociedad contemporánea; esos 
dos grandes ejércitos en presencia 
uno de otro y prestos á venir á las 
míanos: de una parte los ricos, de otra 
parte los desa/rrapados; de una partí* 
los hartos, de otra los hambrientos. 
Es necesario cerrar los ojos para no 
verlos. En el ejército de los ricos está 
el reposo, la seguridad y yo no sé qué 
contento beatífioo que engendra la 
dulce convicción de que todo va á las 
mil maravillas en el mejor de los mun-
movimicnto 
Muy pronto hará diez años que J 
vez primera os presentaba ese en J 
¿Qué eran aquellas m s i g n i f * ^ 
huelgas de antes con unas c u a n ^ 
dradas a los embales v alsrnnVT P 
otro t i ro al aire a : l l a d ¿ d e r b U e t 
americana de Carnegie. en que S 
obreros, regimentados en formi í 
ejercito, reciben á la policía v á 1* 
tropas á tiros de Winchester qued^ 
victoriosos durante semanas enteras v 
no deponen las armas sino ante sVta 
regimientos del ejército federal deei 
dides. si era preciso, á pasarlos' á cu' 
chillo a todos, sin dejar ninguno í 
La victoria ha quedado oor el de 
recho. me diréis. Ciertamente: el de' 
reeho ha quedado en pie, sobre 300 6 
400 cadáveres amontonados. 
Pero observad otro procedimiento 
nuevo practicado más cerca de noso 
tros. Xa da de tires ahora. Algunas 
fracturas de puertas y prisiones, alca-
nas amenazas de muerte, una tentati-
va de asesinato, y después la huelga 
simplemente pasiva, inerte, obstina-
da. ¿Y qué vemos?... Uno de los 
más fuertes gobiernos de Europa, y 
sin duda, uno de los más poderosos 
y decididos, entrar en arreglos y com-
ponendas, escuchar las proposiciones 
presentadas por l-̂ s huelguistas y con-
cederles casi todas, hasta el indulto 
de los condenados por la justicia. jY 
no veis á dónde vamos? 
' i Y no veis cómo el ejército de vues-
tros enemigos aumenta cada día. se 
organiza se somete á la obediencia y 
á la disciplina y se enlaza y pone de 
acuerdo á t ravés de las fronteras? 
¿Xo veis ese círculo de hierro, que po-
co á poco se extiende en derredor de 
vosotros, se estrecha y se cierra? 
Poco hace leía yo un libro cuaque 
se contaba la última guerra entre 
Francia y Alemania. Xo conozco nada 
más imponente como el ver los dos 
grandes brazos del ejército alemán ex-
tenderse estratégicamente, avanzar 
cautelosos y luego, con la horrible pre-
cisión de la,s máquinas, estrechar len-
tamente sobre el desconcertado e.î roi-
1o francés y d^Tírozarlo v^ahoprarle 
entre las rescás de aquel ffimefafib tor-
nillo viviente. 
Y en el ejército así aplastado, nada 
se veía, nada se sabía, nada se com-
prendía , hasta el momento demasia-
do ta rd ío en que el ahogo retorcía los 
¡ Oh ! ¡ cuál será el desbrozo, la in-
mensa, catástrofe de los grandes y de 
los ricos en las próximas batallasi ... 
; qué libro se escribirá sobre ello y co-
mo chorreará sangre el corazón le-
yendo sis páginas! Porque, si ellos 
hubieran escuchado, si ellos buharan 
comprendido, si ellos lo hubieran que-
r i d o ! . . . Pero no han querido. P01"* 
que no han comprendido. . . y no han 
comprendido, porque no han escucha-
do. 
¡ Jerusal én ! ¡ Jemsalén! ¡ cuantas 
veces he querido congregar y co'i-
jar tus hiios bajo mi amparo, como 
bajo sus -alas cobija la gallma « *U8 
po í lue lo s . . . y no has querido n i -
ahora he aquí que van a l i^ar 
días de la devastación. Y no os V* 
darán pacra refugio más que l<« 11 
ros arruinados de vuestras casas 
siertas 
C Continuará). 
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P R E G Ü N T A S Y R E S P U E S T A S 
P —El futuro Canal de Panamá , 
- he leído en una Revista, ten-
kilómetros de largo en agxms 
drV;!'i,< desde el Atlántico al Pa-
P í f v 65 metros de costa a costa. 
El ancho á nivel de agua será de 
61 metros y medio. 
nna cubana.—Las muestras envia-
í le Kspaña están sujetas a dere-
Ta arancelario según sea la clase. 
C r i arancel vigente en los ar t ículos 
324, 325. 326 y 327 especifica los ca-
sos. . T , . 
Nipón—N'o hay en el Japón nm-
ííonsulado de Cuba. 
Un cubano—Ivas estaciones de te-
l^ífí. . , sin hilos establecidas en el 
líorro V otros P1™108 de la isla 8011 
jpi ffcbierno cubano. 
. jyj c. En Alemania ésta en 
fracción un gran vapor llamado 
^Washington.-' de 60,000 toneladas, 
qUe será el mayor del mundo. 
g p Reírando sobre la yerba aci-
de nítrico diluido en agua, se seca y 
no vuelve á brotar. 
El moho de los metales se quita 
frotándolo con papel de esmeril. 
Un trabajador—Las obras del A l -
antarillado han sido comenzadas ofi-
cialmente; pero no se sabe cuando 
continuarán. Depende del Emprést i -
g o.—Toneladas de desplazamien-
to quiere decir el peso del agua que 
; el buque desaloja en su calado. 
Q 0. Tiene derecho; pero ha de 
npesentar los documentos al consula-
j^yert.—La bella Imperio, está, se-
gún me dicen, en .Méjico. 
Unos curiosos.—Don Francisco A l -
bear y Lara. brigadier de ingenieros 
autor y director de las grandes obras 
de ingeniería del ('anal de Vento, que 
1 son admiradas por los extranjeros co-
* mo una inaravilla. fué un ilustre cuba-
• no nacido t n al l l ábana en 1816. 
Un suscríptor.—Desea saber donde 
i nació el laureado escritor Aniceto Ma-
l riñas. Tenpo una id^a de que es vasco. 
Un aspirante.—Debe usted presen-
í tar títulos de haber estudiado bachi-
¡ Ikrato por lo nienos, y buscar alguna 
I recomendación. 
Limondre.—No le vale. 
L. Y. O.—Xo está muy bien, pero 
falta .saber los motivos qno tendr ía . 
No so put'de juzgar ron tan po,'<\s dia-
L I T E R A T U R A P E R U A N A 
Desprecio 
Y a sin odio ni amor, la fe perdida, 
la sonrisa borrada y seco el llanto^ 
cuando duerme Saúl le corto el manto 
y prosigo mi marcha interrumpida. . . 
¿Para qué la venganza? T a la herida 
se olvidó del p u ñ a l . . . ¡Ya el postrer canto 
el cisne, enfurecido del espanto 
lanzó sobre las charcas de la vida! 
Cansado ya de este combate recio, 
todo lo juzgo y lo desprecio todo 
desde la excelsitud de mi desprecio; 
y mi desprecio en colosal marea, 
sobre toda m o n t a ñ a sube un codo 
y sobre todo espír i tu una idea. . . 
José Santos Cbocano. 
No hay mal que por bien no venga. 
Dos estudiantes, que habían sido 
fóítediscípulcs en una universidad, y 
pe bacía muchos años no se habían 
rartO; se encontraron en una calle por 
penalidad. 
—¡Ola Perico! ¿cómo te va? dijo el 
: , —Muy bien. Antonio: me casé des-
pués que eoiicluímo.s la carrera. 
; —Buena noticia. 
—No muy buena, porque era una 
mujer perversa. 
—Mala noticia. 
—No muy mala, porque me trajo de 
pote cuatro mil duros. 
—Buena noticia. 
—Xo muy buena, porque empleé ese 
mero en carneros y se han muerto 
Qo la viruela. 
—Mala noticia. 
iT"^0! Imiy mal- P0™"'11̂  h(> vendido 
pieles y he sacado más de lo que 
-roe habían costado. 
: —Buena noticia. 
—Xo muy buena, porque llevé el di-
fo a cHsa y ]a cava s,p quem6 
I —Mala noticia. 
m T ^ 0 tan mala' jorque en ella esta-
" mujr. y se quemó también. 
EL LENGUAJE DE LAS FLORES 
Abeto. — Elevacián. — Este árbol, 
siempre verde, está dotado de una gran 
elevación. 
Acacia — Eohinia. — Aynor platóni-
co, afección pura, amor á prueba. — 
Arbol elegante, originario del Canadá 
y del Senegal. E l botánico Robin, que 
lo importó en Europa, le dió su nom-
bre. Entre los salvajes de Africa, fué 
siempre considerado como símbolo de 
una fección pura, quizás á causa de 
la delicioso goma que destila, ó más 
bien, pof el perfume de sus flores, pa-
recido al del azahar, y el frescor y cal-
ma que procura su apacible sombra. 
Acacia rosa. — Elegancia. — E l as-
pecto ornamental de este árbol, de una 
coquetería agradable, sus racimos col-
gantes de frágiles ramas, su frescura y 
la gracia de sus flores, hacen de la aca-
cia rosa el más elegante de los arbustos. 
Acanto. — Artes. — La historia 
cuenta que el ama de leche de una po-
bre joven, muerta algunos días antes 
de su matrimonio, puso respetuosamen-
te sobre su tumba un pequeño cesto 
que contenía algunas flores, y el velo 
que debía llevar la joven el día de su 
boda. Una gran teja cubría el cesto, 
y una planta de acanto le rodeaba; 
pero las hojas contenidas por la teja 
se arrollaban formando una decoración 
natural. 
E l arquitecto Calimaco, visitando 
las tumbas, vió aquel gracioso follaje, 
y concibió la idea del capitel corintio. 
Esta planta, que las arfes imitan de 
un modo tan perfecto, ha llegado á 
ser su emblema. 
Los hermanos Duvenport 
Se toma una cuerda de ocho á diez 
varas de largo, más bien dura que flo-
ja, y se la corta exactamente en dos 
mitades. 
Oeúl1*isc nna de esas mi ta fies "orva 
del sitio donde se A-a á encerrar al que 
hace de víctima de ese experimento, á 
la voz que con un cuchillo bien afila-
do. Y en un ricón del mismo sitio se 
colocará un clavo fuerte con su cabeza 
ó alcayata. 
Una vez atada la persona, debe pro-
curar mantener sus músculos en esta-
do de suma rigidez, evitando que al 
ser atado queden las manos por detrás, 
por más seguro que se esté de dar cima 
feliz al experimento hallándose en di-
cha situación. 
Hay que resistir á que la presión de 
la cuerda sea demasiado fuerte, y á 
que le aten á uno las manos á la espal-
da, y eso con pretexto de que así se 
detendrá la circulación do la sangre. 
Después de atada, se encierra la perso-
na fuera de la vista de los espectadores. 
E l atado se vale del clavo y del cu-
chillo para cortar sus ligaduras, des-
pués de lo cual se oculta el cuchillo y 
los pedazos de la cuerda y se presenta 
tino de nuevo al auditorio llevando en 
las manos la otra mitad de la cuerda, 
la que no se empleó, con lo cual hay 
imbécüe." bastante grandes para creer 
que nos hemos desatado por arte de 
I magia. 
8ia' cint^*'rtel 0^iente, aI>licacIoi,es y enca.jes ^ Irlanda <le gran fanfa-
kKlo« <wvi S 611 t2.<!o8 ,os ton«s de color de moda, punto de esprit y tules en I ^ • «10 ACABA ÍLE REOIBIR 
' E L S I G L O X X " CALÍ ANO 126 
G a s a e s p e c i a l d e f l o r e s y p l u m a s . 
alt S-26 
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L O S R E Y E S A R T I S T A S 
La princesa Isabel, de Bélgica, es 
en extremo amante de la literatura. 
Dedica mucho tiempo á la lectura de 
obras literarias, prefiriendo el género 
dramático. 
E l año anterior escribió un drama, 
que fué representado por varios afi-
cionados de la aristocracia belga, y 
el producto de las representaciones, 
que ascendió á 50.000 francos, fué en-
tregado á un establecimiento benéfi-
co de Bruselas. 
Titúlase la obra ''Romunda'.', y su 
acción, dramática en extremo, se de-
sarrolla en los tiempos antiguos. Ro-
munda es el nombre de la joven más 
bella de una t r ibu del Norte qdPe gue-
rrea con otra vecina. En el momento 
de comenzar la acción, dispóneuse los 
hombres de la t r ibu para marchar á 
la pelea. Romunda, con objeto de in-
fundir valor entre los suyos, presta el 
juramento de conceder su mano á 
aquel cuyo valor decida la victoria, 
y al 'hacerlo así piensa en Arbogast, 
el más intrépido, el más valeroso de 
la t r ibu, y al cual ella ama con pa-
sión. Pero los dioses disponen las co-
sas á su antojo y resulta vencedor 
Ravenstein, á quien ella ha odiado 
siempre. 
Arbogast, desolado, piensa matar á 
su rival , el cual al saberlo, como jefe 
de la t r ibu que ha sido elegido des-
pués de la victoria, prende á aquél, 
cnndená,ndole á muerte. La sentencia 
debe ejecutarla la misma Romunda, 
por ser la gran saeerdotiza de la t r i -
bu. La amada de Arbogast mata á és-
te y luego, con la misma arma, hu-
meante aún de la sangre del senten-
ciado, se vuelve contra Ravenstein y 
le bace caer tendido á sus pies. 
Los que conocen la obra de la prin-
cesa dicen que el f inal es de una be-
lleza sublime y de una fuerza trágica 
que puede parangonarse con la de las 
obras de los grandes trágicos griegos. 
I > e F o l k - l o r e 
Cantares populares. 
Yo no te puedo olvidar 
Porque es mi querer muy grande 
yo te tengo A, ti metida 
en la masa de la sangre. 
Yo te quiero y te requiero 
T te tengo de querer 
aunque me cueste el pellejo 
como ft San Bartolomé. 
Por donde quiera que voy, 
parece que te voy viendo 
y es la sombra del querer 
que me viene persiguiendo 
Aunque toquen á rebato 
las campanas del olvido 
no podré apagar el fuego 
Que esta morena ha encendido 
Se ha hablado ya de cómo la música ayuda 
á trabajar, 6 por lo menos, anima al obrero 
Hace poco recibió una Importante fábrica dé 
conservas de Chicago un gran pedido de é s -
tas con destino & la escuadra yanqui del P a -
cífleo. Los directores contrataron inmediata-
mente una orquesta completa para que toca-
se en el gran taller central de -a fftbrica, y 
á los alegres sones de la "Machicha" y 'de 
otros aires no menos animados, se prepara-
ron, soldaron y expidieron millones y millo-
nes de latas de conservas 
SI el procedimiento de los conserveros 
americanos tiene imitadores, como es de es-
perar, e s tán de enhorabuena los músicos , pe-
ro sólo los que sean autores de piezas ale-
gres, porque parece ser que la experiencia 
ha demostrado que la música de Wagner no 
sirve para ayudar & la preparación de botes 
de a tún , ni de carne prensada. 
Este procedimiento de la mús ica para fa-
cilitar el trabajo, es. después de todo el mis . 
mo que de tiempo inmemorial se usa en los 
ejércitos , haciendo que las bandas toquen 
para aligerar el paso de l a tropa d i s trayén-
dola, y el mismo que incosclcntemente apli-
can lavanr|«rPs. criadas y obreras cuando 
cantan trabajando , . -y '* 
Geroglí fieos 
J U N I O A H 
M I T A J O 
I I C O K O N E L 0 C A P I T A N 
Solución á los anagramas del sábado: An-
tonio •— Consuelo. 
P G A D E 
Bü que pretende enriquecerse «n rm 
año corre peligro de ser ahorcado en 
seis meses. 
(Proverbio i ta l imw). 
La amabilidad es una clase de mone-
da con la cual hasta los más pobres 
pueden pagar su cuota. 
Mmc. du Deffand. 
Los emjbwtamB máa temibles no son 
aquellos que tienen bien sentada la re-
putación de decir mentiras. 
Louis Depret. 
Los oídos y los ojos de los tontos 
hacen frecuentemente el papel de testi 
gos falsos. 
Ciro. 
E l presumido de agudo que llama la 
ateneión baeia los chistes que se le ocu 
rren. tiene todas las trazas de un po 
bre que hiciera sonar los oehavos que 
lleva en el bolsillo. 
Latena. 
¿ L O S A B E Y A ? 
PUES SI AUN LO IGNORA SEPA, QÜE VD. 
Y SUS NIÑOS TIENEN PERMANENTE OCASION 
PARA VESTIR BIEN Y A LA MODA POR MUY 
POCA COSA, PÜES EN NUESTRA 
" S E C C I O N E C O N O M I C A " 
OFRECEMOS COMPLETO SURTIDO DE ROPA HE. 
CHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS; Y TAMBIEN 
DE GENEROS PARA HACERLA POR MEDIDA, 
L O S A B R I G O S 
DE ESTÁ SU CASS, LLAMAN LA ATENCION POR 
SU ESTILO ELEGANTE Y ESMERADA HECHURA. 
" A N T I G U A d e J . V A L L E S , , 
ó a n R a f a e l / 4 h 
La Exposición de Arte Francés 
Comenzamos hoy á publicar, y se-
guiremos hasta su continuación, la re-
lación de las obras de arte, que han 
de figurar en la Exposición de Arte 
Francés que ha de inaugurarse en esta 
capital el d í a 15 del próximo mes de 
Diciembre. 
Adán.—Luis Hors concours. Caba-
llero de la Legión de Honor. 1.—"Fin 
de es t ac ión . " 2 .—"El banco de Ver-
dura ." 
Anís .—Raoúl . H . C. Caballero de la 
Legión de Honor. 3.—"La primera 
ascensión." 
Barau.—Emile. H . C. Caballero de 
la Legión de Honor. 4.—"Recuerdo 
de N o r m a n d í a . " 
Baxillot.—León. H . C. Caballero de 
la Legión de Honor. 5.—"La repre-
sa." 
Beraud.—Jean. H . C. Oficial de la 
Legión de Hnor. 6.—"Cabeza de Cris-
t o . " 
Bergeret.—Fierre. H . C. Caballero 
de la Legión de Honor. 7.—"Los pes-
cados sobre la arena." 
Berthelemy.—Emile. H . C. Pintor 
del Ministerio de la Mar in i . 8.—"En 
espera de la vuelta de los pescadores." 
Billiotte.—Rene. H . C. Oficial de la 
Legión de Honor. 9.—"La niebla, á 
orillas del Aisne." 
Bisson.—Edward. H . C. Caballero 
de la Legión de Honor. 10.—"Rosas 
de Navidad." 
Bompard.—Mauricio. H . C. Caballe-
ro de la Legión de Honor. 11.—"Ve-
necia." 
Bordes.—Ernest. H . C. Caballero de 
la Legión de Honor. 12.—"Medita-
c ión . " 
Boutet de Momvel.— H . C. Caballe-
ro de la Legión de Honor. 13.—"Los 
Abuelos." 
Boutiny.—Eraile. H . C. Caballero 
de la Legión de Honor. 14.—"Convoy 
de heridos después de la batalla de 
Champigny." 
Breante.—Albert. 15.—"Joven pen-
sativa. ' ' 
Briapot.—Henri. H . C. Caballero de 
la Legión de Honor, 16.—"En el Par-
que "Monieau ." 
Buffet.—Arnedei. H . C. 17.—"El 
" oued" de Sabes (Venecia.) 
Buffet.—Paul. H . C. 18.—"Paisaje, 
efecto de tarde." 
Cabone.—Edouard. H . C. 19.—"Una. 
joven de sombrero." 
Cavé.—Juls. H . C. 20.—"Flores de 
primavera." 
Cesbron,—AchiUe. H . C. Caballero 
de la Legión de Honor. 21.—"Plores 
y joyas." 
Chócame Marean.—Charles. H. C. 
Caballero de la Legión de Honor. 22. 
—"Bebe pron to!" 
Comerre.—l^eon H . C. Caballero de 
la liegión de Honor. 23.—"Buena tar-
de." 
Cormon.—Fernand. H . C. Oficial de 
la Legión de Honor. 24.—"Interior en 
el campo." 
Courtois.—Grüstave. 25.—'' Dyonisos 
dormido. ' ' 
Dag-naux.—Albert. H . C. 26.— 
"Pavsajo, "Bueyes á orillas del Se-
na." 
Darien.—Henri. H . C. Palmas aca-
démicas. 27.—"Adelante." 
David-NUlet.—Lermani. H . C. 28.— 
"Paysaje." 
Delasalle.—Angele. H . C. 29.—"En 
Dordrecht. ' * 
Doigneau.—Edonard. 30.—"Cam-
pamento á r a b e . ' ' 
EMot.—Maurice. H . C. Caballero de 
!a. Legión de Honor. 31.—"El M a r . " 
Foreau.—Henri. H . C. 32 .—"Ul t i -
mos rayos." 
Foubert.—Emile. 33.—"La Gallina 
Ciega." 
Fouqueray.—Oharls. H . C. 34.— 
Napoleón I á bordo del "Bellero-
phon." 
Madame Faux Proidure.—Engenie. 
H . C. 35.—"Rosas." 36.—"Capuchi-
nas, abanico." 
Gagdiardini.—Gustave. H . C. Caba-
llero de la Legión de Honor. 37.— 
"Tarde en Stressa (Lago Mayor . " ) 
Gelhax.—Edouard. H . C. 38.—"Una 
c 3779 alt 17 N 
lectura seductora." 39.—"Coquete-
r í a . " 40.—"La joven madre." 
Gilbert.—Victor. H . C. Caballero de 
la Legión de Honor. 41.—"Vendedo-
ra de f lores." 
Grosjean.—Henri. H . C. 42 .—'La 
Bresse." después de la l l u v i a . " 
Guax.—Gabriel. H . C. Caballero de 
la Legión de Honor. 43.—"El colum-
pio antiguo." 
Gueldry.—Josep. H . C. Caballero 
de la Legión de Honor. 44.—"En el 
Támes i s . " 
GuiUaume.—Albert. H . C. Caballe-
de la Legión de Honor. 46.—"Puer-
pectiva á vista de p á j a r o . " 
Guillemet.—Antonine. H . C. Oficial 
de la Legión de Honor. 46.—"Pues-
ta del Sol ," á Moret. 
ta del Sol , " á Moret. 47.—"La Cho-
za." 
Guinier.—Henri. H . C. 48.—"Mujor 
de pescadores Bretones." 
Jeannin.—George. H . C. Caballero 
de la Legión de Honor. 49.—"Da-
l ias ." 
Madame Lauvernay Petitjean.—H. 
C. Palmas Académicas. 50.—"Flores 
de primavera." 
Legout Gerard.—Fernand. H . C. 
Peintre du Ministre de la Marine. 51. 
"Barcos anclados, al anochecer." 
Lhermitte.—León, H . C. Oficial de 
la Legión de Honor. 52.—"Pastel." 
Letourneau.—Louis. H . C. 53.— 
"Plaza Bab Sadoum (Túnez.) 
Lucas.—Desné. H . C. Palmas Acsu-
démicas. 54.—"Mujer tendiendo loa 
brazos á un n i ñ o . " 
Lucas.—Hippolyte. H . C, Cabal ícro 
de la Legión de Honor. 55.—"Danza 
moderna." 
Marché.—Ernest, H , C. Palmas 
Académicas. 56.—"En el molino de 
Promonviile. ' ' 
Maree.—Víctor. H . O. Caballero 3e 
la Legión de Honor. 57.—"La can-
ción sentimental." 
Marchain.—Paul. H . C. 58.—"La 
vuelta de loe pescadores en el Puerta 
de Boulogne." 
Mercié.—(Antonine.) ' H . C. Gran 
Oficial de la Legión de Honor. 59.—» 
"Cabeza de una joven . " 
Moteley.—George. H . C. 60.—ME[ 
verano de d e c y , " (Normandia.) 61,—* 
"Paisaje de la Hague," (Normandia,)] 
Muenier.—(Jnles.) H . C. Caballero 
de la Legión de Honor. 62.—'1 E l bi jo 
p r ó d i g o . " 
Cuadro que pertenece al Estado, y 
que ha sido graciosamente prestado 
por el Ministerio de Bellas Artes á la 
Sociedad "des Amis dles A r t s " de 
la Havane. 
Nozal.—Alexandre. H . C. Caballero 
de la Legión de Honor. 63.—El peque-
ño valle cerca de Etretat. "Brumas 
del sol poniente." 
Petitjean.—Edouard. H . C. Caballe-
ro de la Legión de Honor. 64.—" F,! 
viejo mol ino," (en Sables D'olonne.) 
Philippart quinet.—H. C. 65.—' El 
O t o ñ o . " 
Rafaeliy.—Jeon Francais. Oficial de 
la Legión de Honor. 66.—"La niev?." 
67.—"La granja." 68.—"El gran pre-
mio (agua fuerte en colores.) 69.— 
" E l Boulevard de los Intalianos." 
(agua fuerte en colores.) 70.—"Los 
techos rojos," (agua fuerte en colo-
res.) 
Renard.—Emile. H . C. Oficial de la 
Legión de Honor. 71.—"Dos amigos." 
Richemont.—Alfred. H . C. Caballe-
ro de la Legión de Honor. 7 2 . — " A l 
despertarse." 
Ridel.—(Louis.) H . C. 73.—"Yatch-
t ing en la "costa azul ." 74.—"El bos-
que de amor." 
Rieder.—(Maroel.) H . O. 75,—"In-
t imidad . " 
Robert-Pleury.—Tony. Comendador 
de la Legión de Honor. 76.—"En 
tiempo de l a Revolución." 77.—"Tra-
bajo interrumpido." 78.—"Mujer eq 
el b a ñ o . " 
Rochegroese.—George. H , C, Caba-
llero de la Legión de Honor. 79 .—"El 
valiente." 
Roll .—Alfred Philippe. H . C, Co-
mendador de la Legión de Honor. 80, 
— ' ' E l rey de Aulnes. ' ' 
{ C o ^ n u a r S ) , 
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L S l * G a r K Í C f e n o r la ^asa-edito-«cuentra de veJ^rmaí,os- París, se 
Wllson. o S o ^ librerIa de «-"Dispo número 52.) 
«Coa l ia fia) 
falV^ err0r suP0Qer 
• vu . :Vo ;d ; j f nu^ro.s crímenes 
'• f** s en ÍD.^3 nos10tros' P 0 1 ^ 
^ U e r o PJf- SUí;ede e n ^ u i d a . 
le Hegad,, ^ ,ella con10 ^ hu-
?n' gene l?Cr , f ÍCÍ0 y á ,a re-
olvidarme de 
^ 0 ^ s i e i o n e 7 ? ^ llsted 
r ¿ ? p Í X l P l r p 0 de f a ^ a c e i ó n 
^ 4 e ^ v?da0 tOd0 CUant0 P ^ í a 
tó^St^ de ^ Lea---
ia 4 todo P , ^ ^ será P"*-
^ el mundo, festejada 
y amada, será la verdadera hija ma-
yor del general Haussey. 
Un pensamiento triste nubló su 
frente. 
—¿Dónde está? dijo. ¿Cuándo la 
veré ? 
— l^stá on París. 
— K J I P a r í s . . . . aquí, con dá ted l 
¡Oh! (Jüe venga, que venga inmedia-
íamonte, quiero verla enseguida y co-
nocerla al f in . 
—La conoce usted. 
—¿Yo? • 
— Y la ve usted todos los días. 
—¿Todos los días? 
—Es. . . la señorita Angelina Vet-
t i , la institutriz que ha recibido usted 
en su casa, y que me ha escrito p i -
diéndome autorización para casarse 
con el señor León de Lera, sobrino de 
usted, suplicándome á la vez la envia-
se los documentos necesarios para 
eontraerlo. 
X I T 
E l pregente, el pasado y el porvenir 
La señora Vett i , como el lector ha 
visto, era Julieta Donati, Angelina 
su hija, y por consecuencia la hija de 
Renato. 
Ante las amenazas de. este último, 
cuyo carác ter irascible conocía, re-
ducida al extremo y viendo su vida 
en peligro, sin que nadie pudiese sal-
varla desde el momento en que Re-
nato fuese á decir la verdad á Gon-
t ráu de Haussey, Julieta no tenía la 
facultad de elegir, y se había resuel-
to á aquella comedia de fingir un sui-
cidio, lo cual, al menos, tenía la ven-
taja, como compensación de lo que 
perdía, de proporcionarla la libertad 
de croar una nueva personalidad y 
empezar una nueva existencia. 
Joven, hermosa, sin corazón, sin es-
crúpulos, desprovista de sentido mo-
ral, ávida de goces y sin ninguna de 
las consideraciones necesarias para la 
vida y deberes de nna mujer casada; 
no amando á su marido, cuyo carác-
ter, ideas y sentimientos eran anta-
gónicos con los gustos y ensueños de 
la joven, esta resolución desesperada 
le había costado mucho menos dé to 
que puede creerse, porque gracias á 
su imaginación meridional y á aque-
lla facilidad de olvidar el pasado, 
cualidad propia dp ciertas naturale-
zas egoístas, se había lanzado á la 
ventura convencida do qup ésta, des-
pués de todo, tendría su lado agrada-
ble y la proporcionaría ventajas. 
Si había conservado á su lado á su 
hija, si se había rodeado de cuidados 
y de responsabilidad para educar á 
Lea, fué porque ésta tenía legalmente 
el nombro de Haussey, de lo cual al-
gún día podía aprovecharse. 
Esto era en sus manos una especie 
de triunfo dc'ble, bien fuese que Lea 
siguiera á su vez la arriesgada carre-
ra que iba á emprender su madre, ó 
que, por el contrario (como efectiva-
mente había sucedido), llegase á po-
der llevar alta la frente, el nombre 
de su padre legal, el día en que Rena-
to no fuese de temor. 
Julieta, antes de disimular su sui-
cidio arrojámoose al T.íher, había pre-
parado todo para realizar su fuga 
muy lejns y se había arreglado bas-
tante hábilmente para que su traza 
quedase perdida por completo y no 
quedase ninguna duda acerca de su 
muerte. 
Hafbía escogido la India para tea-
tro de su nueva existencia, propo-
niéndose seducir á alguno de esos r i -
cos ingleses cuya fortuna y capricho-
sos dispendios han llegado á ser le-
gendarios. 
ü/l éiíito onrrespondió á sus espe-
ranzas. 
La suerte la había sonrodó . 
Por espacio de muchos años trans-
currió su vida entre P1 lujo y el faus-
to, manera de ser encantadora cuan-
do se tiene el alma y los gustos de 
una cortesana y cuando se encuen-
tran hombres dispuestos á arruinarse 
por una juventud ó por una belleza, 
y á pagar el amor venal con un pre-
cio que no serían capaz de dar por 
otro que fuera verdadero. 
Xo insistiremos sobre, las aventu-
ras de Julieta, porque su narración 
no ofrecería n ingún interés. 
Sin embango, como no hay necesi-
dad de pintar á las gentes peores de 
lo que son, debemos confesar que 
mientras Julieta bogó viento en po-
pa su único deseo fué hacer de su hi-
ja una mujer honrada y ocultarla— 
lo cual era fácil—el origen desprecia-
ble del lujo de su madre y de la gran-
deza con que ésta vivía. 
Tampoco pensó en su marido, ni en 
preparar una reivindicación para 
Lea. 
Julieta, viviendo al día. plvidando 
el ayer y sin cuidarse del mañana, ha-
bía concluido de muy buena fe por 
no acordarse siquiera de que era ca-
sada. 
Había lomado tales precauciones 
para borrar el pasado, impulsada por 
el loco terror que le inspiraba Rena-
to, y había contado tantas veces á to-
dos y á su hija una fábula inventada 
por ella de la viudez prematura de un 
señor Vett i imaginario, que había 
momentos en que ella misma creyó 
lo que decía. 
Además, Gfoutrán de Haussey, aun-
que ndble y de antigua familia, ca-
recía de fortuna cuando ella le aban-
donó. 
Todo esto concluyó porque no fue-
ra éste digno de recuerdo, sin que na-
da indicase que fTodría existir interés 
en resucitar á Lea como hija suya. 
Por otra parte, en tanto que Renato 
viviese, mientras que su odio hacia la 
madre y su pasión paternal por la hija 
no se hubiese extinguido, pensar nada 
en este sentido habría sido tentar un 
imposible. 
Pero llegó un día. como el que he-
mos visto, on que vino la miseria con 
la enfermedad y la muerte del protec-
tor del momento, el cual, á pesar de. 
sus promesas, sorprendido por la epi-
demia, no tuvo tiempo de testar en 
favor de la que llamaban la bella se-
ñora Vetti . 
Este era el momento en que Lea 
hubiera podido encargarse de la conti-
nuación de los negocios. 
• Pero castigada en el solo buen .senti-
miento que á duras penas había eon-
servado. porque éste no la molestaba en 
sus placeres ni en su conducta. Julieta 
se encontró con una joven tan alejada 
por naturaleza y por educación de es-
te orden de ideas, qiie la madre acome-
tida de un pudor inesperado y com-
prendiendo que quedaba perdida y de-
grada á los ojos de Angelina, no se 
atrevió á hacerla la más pequeña alu-
sión, renunciando en absoluto al pro-
vecho que hubiera podi lo obtener. 
i (Cont inuará} , 
DIARIO DK L A IWAWJJTA—E/disióa ae la tarde.—Diciembre Io. de 
( f f i l í O i I B E 1 E I 
Hemos recibido por teléfono la si-
guiente nota d d Observatorio meteo-
rnlóffico masruético y seísmico de Be-
"Diciembre Io. 
Ayer tarde, á las 4 y 25 minutos, el 
seismógrafo de este Observatorio re-
gistró un terremoto lejano. Las osci-
laciones registradas por el aparato 
fueron de poca intensidad y duraron 
irnos 40 minutos." 
M I n s ¡ m m 
LOS BANQUETES 
E n el hotel "Sevilla" 
He aquí las nuevas adhesiones: se-
fiores Alfredo Homedo, Kcstituto A l -
varez, Domingo Espino, Antonio Ca-
ramés, Alborto Costales. Julio Zubi-
zarreta, dbetor Emilio Pardiñas. se-
ñores Alfredo Maruri . Guillermo Ca-
cho Negrete, Miguel Saaverio. ^lat ías 
Berisiarte, Camilo García Sierra, doc-
tor Mario Díaz Trizar, O. J. Ortiz, 
José Pennino Barbato. Vicente Pardo 
Suárez, Manuel Fierra Agüero. Pe-
dro Lavielle. Octavio Noroña. Justo 
Maristany. doctor Juan B. Alfonso, 
señor Benito Lagueruela. doctores Ja-
cinto Sigarroa, Jesús María Bar raqué 
y José M . Snlcr. 
Las adbesiones se siguen recibien-
do en los escritorios dpi "Sev i l l a " y 
" P á S a j é " y .en Campanario 29 y 10. 
Mañana se d a r á á conocer el pro-
grama de 1-as piezas que ejecutará la 
Banda de Arti l lería. 
Por la Comisión, 
Miguel F . Díaz d{s Póo.—Dr. Julio 
M . é e Póo. 
Azpiazo -Betancourt 
La Comisión organizadora del ban-
quet-e que. en honor de los señores Eu-
genio Azpiazo y Ju l i án Betancourt 
se proponen celebrar; y cuya fiesta 
había sido fijada para el día 6 de 
Diciembre próximo. Tomando en con-
sidera-eión las indficaciones de muchos 
de los simpatizadores de tan distin-
guidos 'hombres públicos, que se pro-
ponen honrarnos con su asistencia y 
que no podr ían hacerlo en la fecha 
prefijada por estar comprometidos á 
asistir á fiestas análogas que se cele-
b r a r á n en honor de otras distinguidas 
personalidades en el d ía citado y los 
inmediatos y deseosa esta Comisión 
de complacer á todos los que se em-
peñan en cooperar para que la fiesta 
quede á la altura de las personas á 
quienes se dedica, hemos acordado 
posponerla para otra fecha la cual da-
remos á conocer oportunamente. 
Por lia Comisión, 
Arcadio Velázquez.—Serafín Nú-
ñcz. 
ra el •dragado del puerto de Matanzas, 
$54,653, para el dragado del puerto 
^e Cienfuegos, $74.422, y para mejo-
ras en el r ío de Sagua la Grande, 
$47,000. 
Para la realización de cada una de 
las obras citadas, se desembolsará so-
lamente la cantidad que se necesite 
mensualmente, de acuerdo con dicho 
Decreto, y por el exceso de obras rea-
lizadas se expedirá un certificado de 
las mismas y su importe para abonar-
la al mes siguiente con la cantidad 
disponible de los créditos respectivos: 
pero sin que el desemboko exceda 
mensualmente por todas dichias obras, 
de la suma de $227.170. 
E l Registro de penados 
Ei Gobernador Provisional ha dic-
tado un decreto disponiendo que el 
Registro Central de penados y pro-
ces-ados en rebeldía creado en el De-
partamento de Justicia para facilitar 
á los tribunales y juzgados de la Re-
pública los antecedentes penales de 
los procesados, empezará á •expedir las 
certifica."iones relativas á eses antece-
dentes el día primero de Enero de 
1909, desde cuya fecha se considerará 
establecido dicho Registro. 
G A S A B L A N C A 
S E C R E T A R I A D B 
G O S B R I N A G Í O N 
Ayuntamiento constituido 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama dando cuen-
ta de haberse constituido sin nove-
diad, el Ayuntamiento de Jagüey 
Grande, (Matanzas.) 
H O Y , M A R T E S 1̂  
12? función de abono. Se representará 
ei drama en tres actos, de Bernsteiu: 
S B G R & T A R I A 
D B H A G I B I N D A 
La deuda interior 
Se ha situado en el Banco Nacional 
la cantidad de $55,000, para el pago 
de los intereses de los bonos de la 
Deuda interior de la República. 
Inspectores americanos 
El Gobernador Provisional ha apro-
bado el proyecto relativo al nombra-
miento de dos Inspectores america-
nos para el examen del equipaje de 
los pasajeros que se dirijan á los Es-
tados Unidos, con objeto de evitar las 
molestias del registro á la llegada de 
los mismos á aquella república. 
Dichos Inspectores serán designa-
dos por el Gobierno de Washington, 
y aquí, en la Maohina, probablemen-
te se les destinará un local. 
E l "Ha tuey" 
Hoy se espera en este puerto el 
guardacostas ^Hatuey" . que llevó á 
Cayo Cristo, Isabela de í^agua. al Pre-
sidente de la República. 
E l "Ha tuey ' ' entró ayer en Ma-
tanzas. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A b A G B O 
El general Barry 
Acompañado de su ayudante el te-
niente Potts. á las diez y diez minu-
tos llegó hoy en automóvil á Pala-do 
el Gobernador Provisional interino, 
general Barry. 
Reintegros 
Antes ño par t i r para los Estados 
Unidos, 31 r. Magoon dejó firmados 
dos Decretes además de los que publi-
camos esta, mañana, disponiéndose 
por uno de ellos, que todo crédito con-
lo por Ley ó Decreto, sea can-
celado y que por los oficiales pagado-
réi se r-eintegreu los fondos que tu-
vieren en su poder procedentes de di-
chos créditos, procediendo el Secreta-
rio de Hacienda á cancelar las cuen-
tas respectivas é ingresar los refe-
ridos saldos en el fondo general del 
Tes-oro. 
Efh dicho Decreto se enumeran los 
créditos á que el mismo se refiere, sin 
que resulte una gran suma la que ha 
de ingresarse por tal concepto. 
Créditos 
Por el otro de los Decretos citados, 
se conceden los créditos siguientes: 
Para la carretera de Pinar del Río 
á Guane, $379,000; para la á e Gua-
ne á Mántua, $82,000; para la de San 
Cristóbal á Pinar del Río, $572,000; 
para la de Cabañas á Bahía Honda, 
$289,390; para lia de Gamuza á Ma-
druga. $37,000; para la de Guanába-
na á Lagunillas, $80,528; para la de 
Cienfuegos á Rodas. $20.000; para la 
de Santa Clara á Remedios, $28,546; 
para la composición del camino de Ca-
yo Romero á Mart í , $41,283; para la 
de Manzanillo á Bayamo, $430.715; 
para la Aduana de Santiago de Cuba, 
9108,500; para componer los muelles 
del puerto de Cienfuegos, $22.831; pa-
G O B I B R N O P R O V I M G 1 A I * 
Asalto 
El Alcalde de Madruga informa al 
Gobernador del siguiente suceso: 




Como á las ocho de la noche últi-
ma, tres hombres armados se aproxi-
maron a la casa de Gonzalo Hernán-
dez, mandando uno de ellos apagar 
la luz. 
Por la resistencia de los de la casa 
se retiraron á corta distancia y rom-
pieron fuego contra la misma. 
Xo hubo desgracias. 
Me he constituido en el lugar del 
hecho, barrio Zaldívar de Pipián. 
El Juzgado ermoce el asunto. 
El Alcalde, 
Manuel Vale ra . " 
Nombramientos 
Han sido nombrados: 
D. José Manuel Llerena, mecanó-
grafo. 
D. Isaac Bofill, auxiliar de meca-
nógraifo. en sustitución de don Jesús 
Sarria. 
D. Cándido González, mensajero. 
D. José Varona, escribiente. 
D. Anastasio Mena, ordenanza.' 
D. César Alvarez, conserje. * 
Poco después de las once de hoy se 
dió la señal de alarma, correspon-
diente á la agrupación 2-2-4. por ha-
berse declarado fuego en el muelle 
de Triscornia. donde el Estado tiene 
un ^ran barracón destinado á guar-
dar los útiles de los guardacostas y 
otras sustancias combustibles. 
E l fuego fué tan violento, que en 
breves instantes todo el barracón era 
presa de las llamias. haciéndose impo-
sible el «•cercarse á aquel lugar, por 
las continuas detonaciones de los pro-
yectiles de guerra que ha poco de-
positaron allí los guardacostas " C á n -
dida ' ' y "Ha tuey" . Más de 15 minu-
tos duraron las explosiones, tiempo 
que no se permit ió el acercarse á 
aquel lugar, por resultar inútil todo 
servicio que se tratara de efectuar y 
con objeto de evitar desgracias perso-
nales, pues los proyectiles iban á caer 
á bastante distancia del fuego. 
Acudieron desde los primeros ins-
tantes, los bomberos de Casa Blanca 
con la bomba "Pablo Gámiz , " la que 
se concretó á cortar el fuego, que ha-
bía hecho presa de la .parte principal 
del muelle. 
También acudieron los remolcado-
res "Georgia," "Sussie" y "Pablo 
G á m i z " y un donkv del guarda-costa 
" C á n d i d a , " todos los cuales presta-
ron sus servicios. 
.En el vapor " V i c t o r i a , " embarcó 
la bomba del cuartel de Corrales. 
Se ignora cuál fuera el origen del 
fuego, pues cuando se vinieron á dar 
cuenta de él, ya había tomado gran 
incremento. 
En el lugar del siniestro se perso-
naron el comandante y oficiales del 
guarda-eostas ' ' Cándida . ' ' señores 
Pérez Arnau, Bansell y Llano, con la 
dotación de su buque; el Inspector 
Especial de Aduanas señor Cruz Mu-
ñoz, el Jefe de la Policía del Puerto 
señor Messioner, y el jefe de Bombe-
ros, señor Zúñiga. 
Debido á la atención del jefe de los 
prácticos, señor Agustín García, va-
rios repór ters pudieron trasladarse al 
lugar del siniestro en una lancha de 
vapor, que les facilitó graciosamente. 
A las doce y media el fuego estaba 
localizado y los bomberos y remolca-
dores continuaban trabajando. 
IÍSPÍSARTO "LÍTCARMIF 
Ya empiezan ríos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir fr ió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnes unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M. D E L F I N . 
P R O U I N C I A S 
gada quedó localizado el fuego, debido 
más que nada al valor y entusiasmo con 
que trabajó este pu?blo. que ei tuviera 
los útiles necesarios no hay duda, que 
serían envidiabl-es los bomberos. 
lia bodega del señor Alfonso estuvo 
abierta faeilitando últiies. así como be-
bidas y tabacos á los que trabajaban. 
La casa incendiada es propiedad de 
la señora Teresa Rosell de Méndez, y 
está asegurada en la compañía " L a w 
Cnión y Cro-vvn," y la bodega de Par-
do y Ferreira lo estaba en la "Xorwich 
Union ." 
En estos momentos, ocho de la ma-
ñana, se constituye el señor Manuel Te-
Jlechea y el señor Camilo González, 
Juez y Secretario del Juzgado Munici-
pal de Pepe Antonio. 
Las casas de comercio de los señores 
•Rogi. Prieto y Fernández, Méndez. 
Portieles. Hernández y Parro y otras, 
cedieron cubos y útiles necesarios. 
E L CORRESPONSAL. 
O R I B I N T B 
DE HOLGUIN 
Noviembre 26 de 1908. 
Telegrafié hace unos días para feli-
citar al señor "Mano lo" Rodríguez 
Fuentes, candidato á representante 
por el partido conservador, porque 
noticias recibidas de Santiago de Cu-
ba anunciaron su triunfo asegurado; 
tanto, que una comisión de liberales, 
dando hermoso ejemplo de concordia, 
se t rasladó inmediatamente á la mo-
rada del señor Rodríguez para felici-
tarle. 
Noticias posteriores participan que 
las combinaciones de algunos políti-
cos ambiciosos "ahogaron" á los 
candidatos que figuraban en primera 
línea, y entre ellos al señor Rodrí-
guez. 
" E l Cubano L ib re , " " E l T r i u n f o " 
y otros periódicos comentan—el pr i -
mero sobre todo—el desacato reali-
zado por algunos candidatos contra 
la disciplina de los partidos, acusan-
do á un encumbrado personaje, em-
bozadamente, que parece ser fomen-
tó en beneficio propio las disidencias 
habidas en Baracoa entre los señores 
Arúe y Ledo. 
En Holguín. aunque " E l Cubano 
L i b r e " sospecha lo contrario, la dis-
ciplina de liberales y conservadores 
ha sido unán ime; porque si algún 
candidato obtuvo cien votos más ó 
menos sobre el total de la votación, 
ellos no indican traición alguna ni 
nada representan en un municipio de 
10.000 electores. 
Las simpatías personsles de los 
candidatos suman esos votos, sin que 
pueda sospecharse por eso de la dis-
ciplina de los políticos. 
Lo que es sospechoso es que en dis-
tritos electorales como Bayamo y 
Baracoa obtenga un candidato 800 ó 
mil votos sobre sus compañeros. 
En esos lugares es donde no hubo 
disciplina En Holguín. liberales y 
conservadores han cumplido con ella. 
Lo sucedido ha puesto de manifies-
to la necesidad de alterar la Ley Elec-
toral en ese punto, porque, no estará 
m E G M M Á g J l l E L C i B L E 
SÍEVICIO PARTICDLAR 
D E L 
Diario deja Marina 
D E HOY 
Madrid, Diciembre Io. 
EN EL SENADO 
E l Senado ha tomado en cor.siderfL-
ción un proyecto de ley para la crea-
ción de un Teatro Nacional. 
EN E L CONGRESO 
Continuó ayer en el Congreso la 
discusión del proyecto de ley de Ad-
ministración Local. 
M I T I N 
Se ha celebrado en esta Corte un 
ordenado mit in socialista, al que asis-
tió una numerosa concurrencia. 
OTRO M I T I N 
También en Pontevedra se ha cele-
brado un mit in, siendo éste antifo-
ral, y ha tenido mucha resonancia. La 
concurrencia fué muy numerosa. 
MOTIN 
Por cuestiones de consumos ha ha-
bido un motin en un pueblo de la pro-
vincia de Valencia. La Guardia Civi l 
fué apedreada, resultando un guar-
dia gravemente herido. 
P A R T I D O S J O L I T I G O S 
PARTIDO L I B E R A L HlSTORiCo 
Comité de GuadaJupe 
De orden del señor Presid? 
go el gusto de citar á los m teiu 
de este Comité para la junta eS?08 
diñar ía que se efectuará hov í ^ 
mero de Diciembre, á las 8 d* u Pri-
en San José 54. 5 ^ la n^he 
Se ruega la más puntual ask^n • 
por tratarse de asuntos de i r a n n ! ! ^ 
cia. ' portan. 
Ernesto V. Cañizares 
^ecretario de actas.' 
E L T I E Í k T " 
t 
En la oficina de la Ksta 
rológlca de la Reniíblica, 
facilitado los sigm mes dato; TohrT] 
estado del tiempo iumnte el rh'-, A 
oión Merf0. 
^ nos han 
pra 
• 
Habana, Xtb 30 de 190S 
M*.-. Mín 
27.8 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m. m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
I d . id , , 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad nudia: m. por 
segundo 









DE CAMPO FLORIDO 
Repetidas detonaciones d? la Guar-
dia Rural y policía municipal, así como , 
fes voces de ¡fuego! despertaron á este j bien hecho, pero al f in es disculpable 
veciudario. que tranquilo se hallaba en-i Que el que naufraga en el mar de la 
tregado al sueño. Eran como las doce' política, el que está con el agua al 
y media cuando las llamas onipezaban i cuello, se agarre á un recurso cual-
& obra destructora y relucían á oefii- quiera con tal de salvarse del naufra-
"URC0 PUBILLONES" 
TEATRO NACIONAL 
G R A N F U N C I O N D E G A L A 
Hoy lunes 80, Hoy. 
Dedicada á, la Colonia Americana con asis-
tencia de las principales autoridades de 
esa Nación. 
NUMEROSOS Y V A R I A D O S ! . ACTOS 
;¡36 artistas en a c c i í n l l 
E n esta semana Beneflelo de Pnbil lone». 
zas la bodega de los .señores Pardo y 
PVrreira. la fonda de Laurea/no Cam-
pos y la panadería d.^l señor Manuel 
Martínez, todo? pstoa edificios se ha-
llaban instalados en un grande y anti-
guo edificio de madera y tejas, situa-
do on la calle de Martí esquina á la d» 
gio en que peligran tr^se.ientos pesos 
y algunos años de regalada vida. 
Se impone, para lo sucesivo, la pos-
tulación de candidatos por circuns-
cripciones, dividiendo las provincias 
en distritos electorales y concediendo 
á cada uno el número de representan-
Ha fallecido en psta ciudad Juan 
de Peña, negro afriéano que á la e.dad 
de cincuenta años vino á Cuba, en el 
año 43. 
Tenía, por consiguiente, la avan-
zada edad de 115 años. 
¡ Que es v i v i r ! 
Su entierro se vio muy concurrido. 
En breve se inaugura rá en Hol-
guín la planta eléctrica. 
La. empresa ha ofrecido que los tra-
bajos de instalación .estarán termina-
dos dentro de dds meses, inaugurán-
dose el día de la restauración de la 
Eepública. 
N. Vidal Pita. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
LAS FIESTAS 
lias próximas fiestas del invierno 
darán motivo á nuestras damas para 
hacer una visita á ia gran casa de 
guantes y abanicos L A COMPLA-
C I E N T E y L A E S P E C I A L de Obispo. 
Primores tiene á la venta en estos 
días.- primores iue desaparecen ape-
nas se ponen al público. iLa fama de 
esta casa es justa y merecida. 
c. 31)75 1-1 
A S U N T O S V A R I O S 
Don Ernesto de la Vega 
Con verdadera satisfacción nos en-
teramos de que el señor Ernesto de 
la Vega, jefe de contabilidlad de la 
casa de crédi to Gelats y Compañía, se 
encuentra muy mejorado de la enfer-
medad que llevó la alarma á sus fami-
liares y amigos. 
Celebramos que á tan ráp ida dolen-
cia haya surgido un inmediato resta-
blecimiento y que el señor Ernesto de 
la Vega pUeda reanudar sus habitua-
les ocupaciones en la casa que tanto 
«preeia y distingue sus excelentes cua-
lidades. 
C I N E P A R I S I E N 
E M P B E S A : Hornedo, Martínez v Ca. 
O R A N S A L O N M O I > K L O 
PRINCIPE A L F O N S O 1 5 
(Frente al Parque de la India» 
Estreno de PeUcalas diarias 
Entrada y luneta. 10 ct«. 
C. 3790 30-19N 
Die?o Franchi. ' tes según el número de electores. 
Las pérdida-5 s>a caWlan en unas di^z 
mi! quinientos pesos, repartidos en es-
ta forma: Pardo y Ferreira. .$4.500; 
señor Martínez. $500: señara Rosell de 
Méndez, $5.000. y señor Campos. 
$500. 
Anoche se repitió lo que en los incen-
diOs del 22 de Marzo y 11 de Abr i l de 
IDOT. que acudió todo iel vecindario 
con gran voluntad para prestar auxi-
l i o : pero se encontraba, sin los útiles 
necesarios para atacar el voraz elemen-
to. ¿, S-? convencerán que es preciso te-
ner lo más necesario, para estos casos, 
preparados en un lugar adecuado? 
Xo obstante, este vecindario tomó 
valor y ca-si á manos limpias atacó el 
incendio bajo la dirección de los obre-
ros carpinteros José Dolores Torres y 
albañil José Maestre-, después se fueron 
consiguiendo picos, hachas, cubos, etc., 
que los establecimientos y casas de fa-
milia remitían. Así. con un trabajo 
ímprobo, que no tengo palabras con 
que elogiarlos en estos momentos, tra-
bajaron todos los vecinos que acudieron 
al siniestro, cuyos nombres no cito por 
no incurrir en omisiones. 
También trabajaron á la par del 
pueblo la Guardia Rural, bajo las ór-
denes del cabo Octavio Cánovas, y los 
policías municipales señores Cabrera y 
Moro. , 
Xo han ocurrido desgracias persona-
las, solo han sido atacados de espasmos 
los Guardias Rurales Cánovas, jefe del 
destacamento. Miguel Pcrdomo y Jc-.sé 
Martínez Prieto, los cuales en la mora-
do del señor Tomás Méndez, fueron 
asistidos por el doctor Gregorio Quin-
tero, el que desde los primaros momen-
tos se hallaba allí para prestar los au-
xilias de su profesión. 
También v i en el lugar del lamen-
table accidente, a! alcalde del barrio 
Beba us ted c e r v e z a , p e r o j>i-
d a la de L A T K O - P I C áJL. 
señor Antonio Hernández, al juez mu-
nicipal de Guanabo señor Manuel Gar-
cía, al alcalde de mismo barrio señor 
Francisco Llerena y a! concejal del 
: Ayuntamiento de Guanabacoa. señor 
I Manuel "Martínez. 
i El señor Méndez tuvo la precaución 
de enchufar la mangiuera que tiene pa-
ra regar el jardín , y ésta pasada á los 
obreros que trataban de cortar el fue-
go, prestó un gran servicio: quedando 
demostrado que. por penu?ña que ŝ a 
una manguera da mejor resultado, que 
los cubos nao arrojan al incendio. 
A las dos ¿- media de erta raadru-
Se ha dirigido la siguiente comu-
nicación al Alcalde municipal de San-
tiago de Cuba: 
"Santiago de Cuba. 28 de Xoviem-
bre de 1908. 
" S e ñ o r : Ha llegado á fijiarse la aten-
ción de este Gobierno en la frecuen-
cia con que se producen choques san-
grientos—algunos de t rágicas conse-
cuencias—entre niños y jóvenes me-
nores de edad ¡ hechos que. sin duda, 
señalan la existencia de un gérmen 
de perturbación moral que constituye 
un peligro para la sociedad. 
" Y como un deber elemental de la 
previsión aconseja á los que ejercen 
autoridad evitar que males de tal na-
turaleza adquieran desarrollo en las 
costumbres públicas, he resuelto d i r i -
girme á usted para recomendarle que 
consagre á este particular preferente 
atención, ora excitando la esponta- lores"'de est 
neidad de los padres de familia en el 
sentido de que ejerzan cuidadosa v i -
gilancia sobre sus hijos, ora dispo-
niendo que los agentes del orden se 
esmeren en impedir el uso de armas á 
los menores: que de ese modo se lle-
gará, si no á evitar absolutamente 
osas desagradaibles ocurrencias que 
tanto desdicen de la cultura de un 
pueblo, á estorbar, al menos, su rea-
lización. , 
"De l recibo de la presente se ser-
virá usted darme aviso. 
"De usted atentamente. 
Faustino Manduley, 
N^rnador p. s. " 
Se rv ic io á s l a !?rGnsa Asoc iada 
LOS BUQUES DE 
GUERRA EXTRAXJEROS 
Port-au-Prince, Diciembre 1.—Ha 
llegado aquí esta mañana el crucero 
americano "Des Moines" y con la lle-
gada de otros dos cruceros, uno inglés 
y el otro italiaíio, que se esperan de 
un momento á, otro, serán cinco los bu-
ques de guerra «ue es tarán surtos en 
este puerto y cuya presencia infunde 
confianza á los extranjeros. 
Patrullas de caballería é infanter ía 
recorrieren las calles de la ciudad du-
rante la pasada noche. 
Créese que el ataque de los revolu-
cionarios no ZQ verificará hasta el jué-
ves ó el viérnes, 
SE ACERCA L A HORA 
Port^au-Prince, Noviembre 30.— 
Los veoiucs extranjeros se han alar-
mado por el avance de la revolución 
y están enarbclando las banderas de 
sus naciones respectivas. 
Hasbía ei temor esta noche de que 
los nativos enemigos del gobierno trsir-
tasen de derrocar 4 éste. 
E l Presidente Nord Alexis, sospe-
chando de la lealtad del jefe de poli-
cía, envió á éste al interior con una 
misión especial, y á otros miembros 
importantes de dicho cuerpo le ha he-
cho lo mismo, peco más ó menos. 
Los establecimientos están cerra-
dos y se han levantado barricadas en 
el Mercado. 
No se cree que el ataque de los re-
beldes tenga lugar antes del miérco-
les. 
E L NUEVO SECRETARIO 
DE M A R I X A 
Washington, Diciembre í . Mr . Sat-
terlee, el yerno de Pierpoint Morgan, 
ha sido nombr ada S ser atado interi-
no de la Marina, y sus t i tu i rá más ade-
lanta á Mr. Nswberry que se ha hecho 
hoy cargo de dicho puesto por haber 
renunciado Mr . Metcalf al mismo. 
SATISFACCIÓN DE LA 
PREXSA JAPONESA 
Tokio, Diciembre 1.—Los principar-
les periódicos japoneses manifiestan 
unánimemente la satisfacción que les 
ha causado el convenio recientemen-
te firmado por los Estados Unidos y 
el Japón, relativo al "statu quo" en 
el Pacífico y la integridad del te r r i -
torio del imperio de la China, 
ÜUBSTIOX DE RAZAS 
Praga, Bohemia, Noviembre 30.— 
Hoy ss renovaron los motines por di-
ferencias de razas y hubo varios cho-
ques entre alemanes y czschs, en di-
versos lugares de la ciudad. 
La policía se ha visto obligada á 
usar sus " bayonetas y espadas para 
despejar las calles y restablecer la 
normalidad, resultando muchas per-
sonas heridas. 
S A L I D A DE LA ESCUADRA 
Manila, Diciembre 1°.—En las pr i -
meras horas de la mañana de hoy sa-
lió de este puerto la escuadra del At-
lántico, emprendiendo el viaje de re-
greso á los Estados Unido?, con las 
escalas de que ya se ha hablado en es-
tos despachos. 
L L E G A D A D E L 
VAPOR " H A V A X A " 
Nueva York, Diciembre í .—Procs-
dente del puerto d3 su nombre, ha lle-
gado hoy á éste, si vapor americano 
"Havana," de la l ínea Ward. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 1.—Ayer, 
lúnes, se vendieron en la Bcls^, ds Va-
a plaza. 980,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 




P E R I O D I C O S Y L I B R O S 
En " L a Moderna Poesía," Obispo 
135, se han recibido los periódicos de 
costumbre en cada semana. Han He. 
gado " E l Blanco y Negro," "Los Su-
ces^s," " L a Csmpana" y "La Esqu«. 
l i a . " con muy interesantes noticias, 
trabajos de amena lectura y artículos 
polítieqs. 
También han recibido en la misma 
casa la serie de novelitas titulada 
"Aventuras Extraordinarias del De-
tective Lord Jackson, rival de Sher-
lok Holmes." Los trece tomos publi-
cados de esta serie se titulan: "Robo 
y Asesinatos en el Palaeio de Jack-
son." " E l Hueso de una Pierna." 
"Evas ión de un Malvado," •"(.'rime-
nes Impunes," Viacrucis del Rey 
de los Asesinos," " U n Atentado Te-
rroris ta ," "Horr ible Asesinato de im 
X i ñ o , " "Sangriento Rescate de un 
Joven." Modista que se arroja al 
Sena." " U n Drama en las Xubes." 
" A l Pie dp la Guillotina." "Jackíoa 
en Poder de los Bandidos." "Wliipi, 
el Perro Detective." 
Esta serii^ de novelitas sensaciona-
les forman la colación más notable 
en su clase, por lo pxiraordinariQ y 
snjestivo de los episodios^ue cáélti 
También han recibido en "La Mo-
derna Poes í a " las morías y los maga-
zines. y acaba de editar las "Pesias 
de Fornar í s y de Juan Ulemente Ze* 



















C O M U Í f l C A P O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A ^ 
En el vapor francés " L a Xavarre. 
que en t ra rá en puerto el día - ^ j 
del corriente, Uetrarán á esta eiudaa 
e" señor Direr-tor Facultativo de i» : 
Quinta "Covadonfra," rlocter I W 
v Lpón y 1̂ doctor Dihi?o que 
de representar di ornamente á & ^ ' 
versidad de la Habana en las tiesia 
celebradas en Asturias para conmr 
morar el tercer centenario de la ^ 
dación de la Universidad de Ovieaa 
En tal vir tud, de orden del sen _ 
Presidente ruego por este in^dio a ^ 
señores asociados y ^peeialme?^ 
los que forman ia Junta V * w ^ 
f.ngan la bondad de rt0 j6 
mueHe de Caballería con ^ ' ^ ^ 
recibir como ^'rresponde a ia» ^ 
tres expresados señores. ^ ' , 
este Centro ha fletado un r e m ^ 
á propósito, que saldrá aei 
nado muelle una hora después de 
ber entrado el vapor en ',ahlaanimciatfl 
da del vapor se amiDCi 
El 
La llega: 
disparando desde la ^olca de 
tro, media docena de V ^ f ^ 0 





A N U N C I O S V A R W g 
Clínica siñliográfica 
DEL ^ 
D R . REDONDA 
U n * Torrea 
bajo la inspecdon del ur. ia. 
Buenos Aires V ^ - J ^ J U C T ^ 
ZULUETA Y DRA,£ll oar»»01^ 
i n s t r u c c i ó n e ^ ^ t P * * * 
sexos en Ingr lé» y E s p a 
é internos. onieri 
Profesorado de otlio a»1 
y cubanos 
IDAN INFOBM^3 ¿fc 
C . 3664 
11 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Mecían 
Aritmética Mercantil y t e n e i u r ú libros m!*'ri>ooS 
Idiomas, etc.. etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR DE L l ^ K ^ -
Se admiten pupilos, medio pupilo; y extnrüos. CT-ue»1^3 
ñaca á 9 ^ de la noche, ¿ 
DIARIO DE LA MARIKA- -Edición de la tarde.—Dic^mbre Io. 190S 
= i a = ^ ^ a i _ r Z Z ^ 7 ~ - ^ I = Z = Z j = » g assa 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
í"1 oo«ar 
os borrachos, 
se están quietos, 
l . agruardiente. 
«,,e H T n ginebra y compuesto... 
•ue ^ o . J e gritan de noche. 
s \ n lo toman en serlo 
^ X u n - carroza, de, Parque 
1 - n los ojos saltones. 
^ n los pelos revueltos, 
' . . n n¡ leves ni guardia, 
í ^ t a n ni blancos ni negros, 
• • f L . honrada* respetan. 
• P , lo- presenta cual ciegos. 
• ° ¡reo los bnf«» que acuden 
• ^"^es acusa un cochero. 
cinco que beben ginebra 
,0nv vermoath y compuestos, 
i ' allá van los borrachos, 
unca iamás se están quietos, 
I , joez que examino á los bnt«« 
¡ jue í se divierta con ellos. 
tomo nota do lo que oigo, 
jebero infeliz que apenas si le-
cuatro palmos del suelo y que 
| L patilla infame y unas nances 
v un ojo « y ?1 otro no, se en-
•5,. acUsar á los borrachitos. 
Señor juez: diéronme cuerazo. 
L-plíe. maese automedonte. 
filáronme á las cuatro de la tar-
leorrimo.s toda la Isla desde la 
de Maisí al Cabo de San Antó-
nimos una serie de paradas pre-
de otra.s tantas libaciones, y 
•on las tres de la mañana. El po-
aballo. paró en seco, volvió la ca-
rne miró con ojas suplicantes co-
liciéndome: —"HaMa aquí mi 
.llegó•"—dió un relincho y se echó 
1itan de la calzada. 
¿Muerto' 
De cansancio, sí señor. 
-Bueno i y qué? 
-Pues que exigí a los marchantes ei 
morte del pâ eo. 
IfT se negaron á aflojar la harina? 
Bgi hubiera sido eso nada más! 
Lt Cómo! 
-Figúrese su señoría que los emeo 
toban completamente apretados. 
-Xaturalmente, si iban todos en un 
m. 
-Quise decir que cada uno era po-
idor de una borrachera con miras al 
fyim fremw-s. 
_jY se metieron con usted? 
-Eso que usted dice. Este señor 
jren hubo de soltarme una. galleta, 
jpntras este otro me aflojaba un pun-
Ipié al dorso. 
—Bueno, ¿llamó usted á un policía 
etcétera 1 
—Sí, señor. 
Los cinco sabrosones se ríen del co-
chero liliputiense, y niegan ¡ pero el 
juez, que tiene el convencimiento de 
que son culpables, ios condena al pago 
de quince pesos, amén de la indemniza-
ción debida. 
• * 
— i No oye usted que le acusan de re-
sistencia ? 
- ¡ . . . . ! 
—¿ Eh? 
— ¡ . . . . ! 
— i Se ríe usted del magistrado t 
La cosa se pone grave; el acusado si-
gue impertérrito; el juez se irrita más 
y más. hasta que al guardia se le ocu-
rre decir: 
—¡ Es sordo-mudo! 
—Por ahí debía de haber empezado. 
¿ De manera que tiene usted el valor de 
acusarle de resistencia siendo sordo-
mudo? ¿Cómo quiere usted que lo 
oyera ? i Absuelto! 
—/, A qué se dedica usted ? 
—Soy cocinera. 
—¿Dónde tmbaja? 
—En la cocina, señor. 
—¿ Pero en qué cocina ? • 
—En Ta de mis caballeros. 
— i Qué son estos señores que com-
parecen ? 
—Sí. 
—Bueno ¿y qué le ocurre? 
—Pues ocurre que el esposo me tiró 
una taza á la cayuca, haeiéndomi; esta 
lesión que presento. 
—¿Cuál fué el motivo? 
—-Un huevo pasado por agua que me 
salió duro. El caballero me dijo que 
se lo sirviera á mi mamá, que en paz 
descanse, y á mí me supo mal la con-
testación y le solté una grosería. 
—¿Y voló la taza? 
—Eso mismo. 
El acusado ratifica, y el juez lanza 
su fallo: Diez pesos al caballero. 
Y yo me largo de la Corte. 
UN ALGUACIL. 
V I D A D E P O E T I V A 
El vigilante citado al personarse en 
dicho looal, ocupó oculta en una caba-
lleriza una barra de zinc y otros ob-
jetos, por lo que procedSÓ á la deten-
ción de Wald^riudi Martínez, por ha-
ber tenido noticies que esta era quien 
lo había ocultado en aquel lugar. 
La Murtínez confesó ser veniad 
que ella (pusiera en aquel sitio loe ex-
presados objetos, oon objeto de no 
comprometer más la situación de su 
concubino Lizardo González, que se 
encuentra preso, por expender mone-
das en el poblado de Campo Florido. 
Manifestó asimismo la Martínez, 
que los objetos ocupados se los dió 
á guardar un tal Ramón Prendes de 
la O ("a) "Pan con timba." que se-
gún se ha podido inquirir, es uno de 
los dos individuos que con Liaardo 
Gocizález. está acusadlo de expendi-
oión de moneda failsa, en el pueblo 
ya citado. 
El juez de guardia, licenciado Fer-
nández Criado, remitió á Prendes al 
vnvac. á disposición del señor juez de 
instrucción del Oeste. 
ENTRE SOCIOS 
Al juzgado de guardia oe d^ó cuen-
ta anoche con el acta levantada por 
el sargento de policía Santiago Nú-
ñez, que presta sus servicios en la 
cuarta estación, á causa, de la denun-
cia formulada por don Aniceto Per-
muy Soto, referente á que don José 
Gadloso Prieto lo invitó para hacer 
sociedad en el tren de lavado que tie-
ne establecido en la casa Apodaca nú-
moro 58, previo el pago de 400 pe-
sos, de los cuales anoche le llevó cien, 
en dos paquetes de á 50, que mien-
tras se bacía un contrato. Galloso to-
mó los dos paquetes y los guardó en 
una carpeta y que á 'la hora de hacer 
constar en el documento oportuno, la 
entrega de dichas sumas. Galloso nie-
ga haberlas recogido. 
Solicitado por Permuy el auxilio del 
vigilante 868. Félix Yaldés, hizo éste 
que se abriera la carpeta de referen-
cia, y en eWa se encontraban los alu-
didos paquetes de pesos. 
En vista de esto, el sargento que 
actuaba hizo que el acusado, acompa-
ñado del policía, volviera á la casa, 
par ocupar el dinero en cuestión, y 
al abrir la carpeta, sólo aparecieron 
98 pesos 23 centavos. 
Galloso. después de comparecer en 
el juzgado de guardi-a y prestar de-
claración fué remitido al vivac. 
UNA DENUNCIA 
La policía de la tercera estación re-
mitió al juzgado de instrucción del 
Centro, la denuncia formulada por 
doña Aurelia Senes, vecina de Agui-
la número 68. referente á haber en-
tregado cuarenta y cuatro centenes al 
señor Enrique García, dándole éste en 
garantía un caballo y un coche. 
Refiere Aurelia que un individuo, 
que reside en Tenerife número 63, pi-
dió á García, el documento al efp,?to. 
M í i r a i 
Mercado m o n e i a r i o 
CASAS DB OAacs&o 
Habana, Dbre. 1? de 1903 
A 1M 11 <]« la mañana. 
H X á 94% V . 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes á 5.60 en plata 
Id. en cantidades... á 5.61 en nlata 
Luises i 4.48 en plata 
id. en cantidades. . 
El peso americano 
En plata Espaucla. 
0% á 6 V. 
108% á 109 P. 
á 15 P. 
á 4.49 en plata 
á 1.15 V. 
E X P O R T A C I O N E S MEN'SCTA.LES 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
1908 . 1907 . 






Mercedes Carrillo. . . 
Tin^uaro . 







San Vicente íá Cárdenas) 
Por Fuerza ( á Cárdenas 1 
Araujo íá Cárdenas) . 
Dulce Nombre 
Precioso. . . . . . . 
Dos Rosas 
Marta Antonia 
San Ignacio (dudoso) . . 
Agu edita 
Angelita 


























Total. . . 1.395.000 
Total zafra de 1907-1908. 861,693 
Diferencia favor de 1908 á 
1909 533.307 
En el me» Desde 
de OcíQlirg \ r m n 
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ANIMAIfSS v i -
vos: tortugas.. 


































Producción total en que estimo la za-
fra de 1908-1909: 1.168.000 toneladas de 
2.240 libras. 
| Cárdenas, Noviembre 26 de 1908. 
• Juan P. Lazcano. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
A A' T HADAS 
Día y. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ameri-
cano Ollvette capitán Turnen toneladas 
3 678 con carga y 61 pasajeros & G L a w -
ton Childs y comp. 
De Ambers en 19 días vapor t n g l í s Cayo 
Largo capitán Chase toneladas 3430 con 
carga á Dussaq y comp. 
De Klnggport N. S. en 22 tilas goleta inglesa 
Saint Maurlce capitán Copp toneladas 
300 con papas á S. Prats. 
aALl£>A& 
Día 30: 
Para Mobila goleta inglesa Maritana. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza. 
Día 1 
Para Matanzas vapor español Ernesto. 
Para Cayo Hueso v Tampa vapor americano 
Ollvette. 
Para Xew York vapor americano Morro 
Castle 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
aior. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Disuelta de común acuerdo, con fe-
cha 21 de) pasa-dio. la sociedad que gi-
raiba en Martí, bajo La razón ele "Tler-
mida y Sánchez." se ha hecho cargo 
de las existencias y créditos activos y 
pasivos de la misma, el señor don An-
gel Canchea Villafáfila, quien conti-
nuará bajo su solo nombre los nego-
cios á que se dedicaba la extinguida 
sociedad. 




U TEMPORADA AMERICANA 
El juego de ayer 
Ei Haba/na" ganó ayer al "Cm-
•lista la sexta cintrada no pudieron 
I iKer los maestros su primera carre-
Bl *'Habana" consiguió su triun-
la séptima y octava entradas, 
ís González castigó fuertemente 
-a lanzada por Spade. logrando 
ff un "borne run," que le valió 
les aplausos. 
trinnfodel "'Habana" f-ué recibi-
namente por sus partidarios y 
atizadores. 
s americanos están insubordinán-
contra el "Umpire" M. Steley, 
tremo que ayer se oponían á que 
'ra en el desafío con el "Haba-
pero P! público se opuso á esas 
msiooes. y Mr. Stélev o-cupo su 
to con el otro "inglés" Mr. Gar-
"seore" del juego fué el si-
V. C, H. B. A. I 
33 4 « ¡4 12 3 
HABANA 
La reunión de la Liga 
Í̂ P'gún nuestros informes, anoche se 
reunión la "Liga Oeneral de Base 
iBaT y no resolvió nada en firme, por 
más que avanzó considerablemente 
en los trabajos preliminares del Cam-
peón ato. 
A los clubs "Fe" y "Matanzas." 
que no han constituido aun sus fian-
zás, se les dió de plazo ha«ta el vier-
nes para hacerlo. 
Aunque todavía no se ha arreglado 
•la cuestión del "Matanzas" en to-
dos sus detalles, puede afirmarse que 
•pstá prácticamente resuelto y que los 
clubs ligados sertán cuatro. 
Sigue el entusiasmo 
Reina gran animación para e" gran 
"match" que se efectuará el sába-
do próximo en los terrenos de Al-
mendares. 
RAMÓN S. DE MENDOZA. 
le 1 
l C. H. B. A. E. 
0 13 
1 ótales 
AN'(n ACION • • 31 6 9 5OR ENTRADAS 
• í nft P " «M 0 0 
• 0 n 0 n o o 5 
RESUMEN 
;7 13 
8 — 4 
x — 6 
HSananV-rporTT' Gon^lez. 
Mitchen h por Cir 
Hnadir6^ 11 Hoblitzell : ¿jV '• Kane 1. 
ana i . p0r Johnson v Mo-
Hullwist 
Por Spade 1 
X, por Spade 2 
1. 
PC Lobert . - •Por K a n 4 





^ ¿ 1 ^ y Me Lean 
^•dad ^ parece t ^ a r 
h e m o s o i d o < ^ 
• á qu en6^1, á F i ^ ' 
W on n , n £ ^ otro 





F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y qu'nielas que se juga 
rán hoy martes 1. á las ocho de la 
noobe, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseña*» pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
D E L A G U A R D I A R U R A L 
HOMBRES ARMADOS 
En la finca Zaldívar (Pipián) se 
presentaron tres hombres armados, los 
cualps hicieron varios disparos. El 
Juzgado conoce del hecho y se practica 
la correspondiente investigación. 
LESIONADO 
En la finca Limones (Madruga) fué 
lesionado casualmente, el trabajador 
Felipe González. El Juzgado conoce 
del hecho. 
REYERTA Y HERIDO 
En Jutinicú (Oriente) sostuvieron 
reyerta José Rabell y Juan Prades, re-
sultando Rabell herido. Prades se dio 
á la fuga y es perseguido. 




Con noticias e'l sargento de la poli-
cía municipal señor Lezcano. jefe del 
destacamento establecido en el Veda-
do, de que eT1 U11 Solar de la calle 8 
esquina á 25 se guardaban útiles pa-
ra la fabricación de monedas falsas^ 
comisionó al vigilante 105 para que 





































negándoselo éste, alegando 
bíii perdidío. 
EN LA FINCA " L A PAILA" 
A) estar trabajando en una luáqui-
na de empaquetar hierba en la finca 
"La Paila." isituada entrv los kilóme-
tros 6 y 7 de la. calzada de Vemto. tu-
vo la desgracia el segador Severiano 
Maldónado Núñ^z. vecino dr'l Oerro. 
de eausanse una heridla en la pierna 
izquierda, que le seccionó el peroné. 
El doctor Díaz, que asistió al le-
Kionado, calificó su estado do pronós-
tico grave. 
EN EL MISTERIO 
Poco después de las doóe .le la no-
cihe de ayer, esta han d e servicio en 
las calles de Marina y Vapor, los vi-
gilantes 312. M. Delgadl) y Aga-
pito Aldama. y sintieron hacia la pla-
ya, en dirección del "Torreón de San 
Lázaro." gritos como de un niño de 
corta edad. 
Se dirigieron allí y no encontraron 
nada, por lo que sospechan que los 
gritos pueden ser debidos á algún ac-
cldfente. 
INTOXICACION 
Ayer tarde, la madre de la menor 
de once años Esperanza López Parets 
fué á darle á ésta un juirgante de 
magnesia, y equivocadamente, le hizo 
tomar una enchapadla de ácido bórico, 
que le produjo síntomas graves de en-
venenamiento. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor juez de guardia.. 
LESIONADO CEA VE 
Ayer ingresó en la casia de salud 
••('ovadonga." para ser asistido de 
una herida en el dedo medio de la ma-
no djerecha con fractura de la se-gun-
da y tercera falanges, el obrero Juan 
Fernández Ortiz, vecino d*1 la fábri-
ca d-e ladrillos "Los Catalanes," es-
lab 1 e-cid a en el Luyan6. 
Fernández se lesionó al estar tra-
bajando con una máquina de dicha fá-
brica, siendo el hecho casual. 
PROCESADO 
Luis Alfonso Lombillo. quien á bor-
do dtel vapor "Catalina." lesionó gra-
vemente el día 17 del actual á Jaco-
bo Soto Alzúa. ayer fué procesado 
con exclusión de fianza, por ahora, 
por el señor juez de instrucción del 
distrito del Este. 
Alfonso Lombillo fué trasladado 
ayer del vivac á la cárcel, 
HURTO DE ROPAS 
Los amierioanos Walter Hartman y 
H. Y. Ailbucht. vecinos de San Láza-
ro 61. se quejaron á la policía secreta, 
de que un individuo blanco descono- I r ' 
cidjo, estando aun ellos acostados, pe- I Q^lClllO SObfS 1& 2SÍrel 
netró en su habitación robándoles ro-' - ~ 
pos y otros o'bjetoe por valor de 58 pe-
sos oro. 
m CANARIO 
Del corredor elle la casa Consulado 
51 robaron esta mañana un canario, 
valuado en 7 centenes, propiedad de 
don Julio Fuentes. 















cajas y bultos.. 
CUEROS S A L A -
DOS, líos 
DULCES, cajas y 
barriles 
E F E C T O S V A -
RIOS, bultos... 










Kojas de P iña , 
sacos 















Majagua, piezas ... 
Cortes de cajas , 






























I d . cajas 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 
Id.cajas y bles. 
Picadura: 
kilúgramos 






















































Con ciarga. correspondencia y 61 pa-
sajeros entró en puerto hoy el vapor 
correo americano "Olivette." proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
EL CAYO LARGO 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto en la mañana de hoy 
procedente de Amberes con carga ge-
neral. 
EL SEIXT MAURICE 
Con cargamento de papas llegó hoy 
procedente de Kingsport N. S. la go-
leta inglesa "Saint Maurice." 
EL ESPERANZA 
Para Veracruz y escalas salió ayer 
el vapor americano "Esperanza." lle-
vando carga general y pasajeros. 
EL ERNESTO 
Con carga de tránsito sale hoy pa-
ra Matanzas el vapor español "Er-
nesto." 
EL MORRO CASTLE 
Hoy «aldlrá para New York el va-
por americano "Morro Castle." con-
duciendo carga general y pasajeros. 
EL EXCELSIOR 
El vapor americano de este nom-
bre se hará hoy á la mar con desti-
no á New Orleans. 
3ÜQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y encalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Times por L . 
V . Place. 
Para New Tork vapor americano M. Castle 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp 
Para Veracruz vaporespaftol R . M. Crist ina 
por M. Otaduy. 
Para Colfin, Puerto Rico. Canarias Cádiz y 
Barcelona vapor español M. Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés Iva Navarre por 
E . Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 30: 
Para Mobila goleta inglesa Maritana por S. 
Prats. 
E n lastre. 
Para Veracruz y escaals vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
De tráns i to 
Para Matanzas vapor español Ernesto por 
J . Bacells y comp 
De tráns i to 
L o n j a d e l C o m e r c b 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS UOT: 
A ftnacfin: 
314 vino navarro T̂ a Cniversal. $17.00 uno. 
814 Id. tinto id id Í16.00 id. 
34 sidra E l Gaitero medias. $5.00 raja . 
10 Id. id . id. enteras. $4."'i Id. 
7514 vino navarro Eurek $17.25 uno. 
100 sacnp harina Príst ina. $7.55 saco 
35 id. id . Cíes. $7 30 id. 
150 Id. Id . Fldlas, $.90 Id. 
100 cajas vino T„as Cuatro Perlas, de S, 






















































en C á r d e n a s 
E l Sr. D. Jusn P. Lazcano. de Cárdenas, 
ha tenido la atención, que le agradecemos, 
de remitirnos el siguiente cálenlo estima-
tivo de la producción á que alcanzarán las 
fincas que remesan sus frutos á dicha pla-
za, tomándose como base el estado de los 
campo y las cañas con que cuentan. 
" 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" Navarre, Saint Nazair». 
" 2—Ramón de Larrinaga, Liverpool 
" 2—Cayo Largo, Amberes y escalas 
" 3—F. Blsmarckj Hamburgo y esca-
las. 
" 4—Segura. Tampiro y Veracruz 
" 4—Wlttenberg, Bremen y escalas. 
" 5—Galveston, Galveston. 
" 6—Frankenwald, Tampico 
" 7—Mérlda, New Tork . 
" 7—México, Veracruz y Progreso. 
" 9—Havana, New York. 
" 10—Conde Wlfredo, Barcelona. 
" 11—Tlmenau, Hamburgo. 
" 14—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
•* 14—Da Navarre Veracruz. 
" 14—Koln, Bremén y escalas 
** 15—Progreso^ Galveston. 
" 17—F Blsraarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 18—Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
" 19—Reina María Crist ina, Veracruz. 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
• 23—Madrileño. Liverpool y escalas. 
" 24—Caroline, Havre y escalas 
" 21—Juan Porgas, Barceona y escalas 
BAx/DRATí 
Diciembre. 
" 2—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
" 3—I^a Navarre Veracruz. 
" 3—F. Bismarck, Veracruz y Tam-
pico. 
" 5—Saratoga, New York. 
7—Segura, Canarias y escalas. 
7—Mérlda, Progreso y Veracruz 
" '—Frankenwald , Vigo y escalas. 
" S—México, New York. 
" l í — H a v a n a , New York. 
" 14—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 15—Esperanza. New i'ork. 
15—La Navarréj Saint Nazaire. 
18—F. Bismarck, Corufta y escalas. 
20— Reina Marfa Cristina. Coruña. 
. " 20—Allegliany, Buenos Aires y escal. 
21— Bordeaux. Progreso y escalas. 
" 26—Carollne7 New Orleans 
" 25—Galveston. Galveston. 
VAPOEES COSTEEOS 
MOVIMIENTO DS PASAJEROS 
De Tamoa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. M. S Deorne — H. Banaoft — .T 
S. Lynch — M. Suñrez y familia — J . I / . 
Adams — D. Lourence — H Llano — J . A . 
Me Machón — Geo Humphry — F . Menén-
dez — J . C . Cava.nangh — A . M . Me 
Al I esta — S. H . Van — J . Holoomb — 
A. Boykin— G. Del Valle — M Davalle — 
R. Martínez — H. A Bock — H. A Landrey 
— G J . Campbill — J . H . Lofa — .1. L . 
Broun y familia — .T. M. Eand — J , 
R . Long — A . Luthford — J . B . Mederos 
y familia — A. Casini — Lucy May — 
A E . Scafon — Gerardo Morejrtn — Vicente 
• asas — José Bruzon — TL. Fulzaured — 
Mateo Ferrice — L : Lancero — J . Garcia 
— Francisco Vega. 
R E S Í S T R O C I V I L 
TSOVTEMBRE 27 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
gítima. 
Distrito Sur. — 3 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Josefa Cambón, 13 
meses. Compostela 26. Coqueluche. 
Distrito Sur. — Julia Zapatero, 3 8 años 
Cienfuegos, Rastro 4, Cáncer del hígado; 
Rita Jiménez. 14 años. Peñalver 88, Tu-
berculosis: Josefa González, 80 años, Ca-
narias, San Rafael 136, Arterio esclerosis; 
Francisco Atoó, 6 3 años. Cantón, General 
Casas 8. Cáncer del exófago. 
Distrito Este. — María de la Paz Gar-
cía, 4 años. Lamparilla 59, Atrepsia; Inés 
Cárdenas. 77 años. Habana 15 4, Arterio 
escJ'erosiB. 
Distrito Oeste. — Ignacio Men-írder. 
años, España. Castillo 43. Cáncer del có-
lon; Antonio Canales. 1 año. Madrid 16. 
Gastro enteritis; Severlno García. 5 3 años 
Q. Dependientes, Tuberculosis; Francisco 
Martínez, 2 meses. .T. Peregrino 43. Ente-
ritis; Joaquín López. 80 años, L a Miseri-
cordia. Agotamiento senil. 





N O V I E M B R E 28 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natu-
ral. 
Distrito Sur .— 2 hembras blancas le-
gítimas. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
naturales; 1 varón negro natural. 
MATRIM( )NTOS 
Distrito Este. — Manuel Villar con Ma-
ría Rivero. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Concepción Quevedo, 
29 años, Habana, Galiano 56. Septicemia; 
Caridad Valdés, 18 meses, San Nicolás 4, 
Atrepsia. 
Distrito Osete. — Julián Sánchez. 41 
años. San José 105. Suicidio por colga-
miento; Andrés Rey 16 años, España, L a 
Benéfica, Tuberculosis; Luisa Navarro, 80 
años. L a Misericordia. Agotamiento senil; 
Mercedes Pérez Alderete, 37 años, Neptu-
no 206, Septicemia; Juan Ortega, 33 
años, Santiago 1, Bronco nenmonia. 




N O V I E M B R E 29 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo* 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Alava II . de la Habana todos loa mlór-
colee á las 6 de la tarde, para Sagua J 
Caibarlén. regresado los sábados por 1» 
mañana. — Se despacha á bordo. — Vln* 
da de Zulueta. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Esperanza Guilló, 28 
años. Cienfuegos 41, Tuberculosis; Con-
i-'jpción Mncfredi. 24 años. Estrella r.2. 
Tuberculosis; Aurora (a) L a Coja, 50 
años, M .de Tacón, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. — José Pérez, 50 años, 
Canarias, A. Canaria, Nefritis; José IÍ-
qulerdo, 30 años, San Joaquín 63, Fiebrt 
tifoidea; Caridad Armlñan, 76 años. Zan-
ja 102, Gripe; Hermenegilda Cruz, 85 
eños, Canarias, L a Misericordia. Agota-
miento senil; Francisco Macariño, 13 me-
ses, Espada 40, Eclampsia. 
R E S U M E N 
Defunciones S 
N O V I E M B R E SO 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Irene Fernández, 19 
años. Regla, Tuberculosis; Carlos Vega, 
1 año. Animas 7 4, Meningitis; Eduvigis 
Borges, 23 años. Galiano 5, Tuberculosis; 
José de la Cruz. 54 años, O'Reilly 23, 
Arterio esclerosis. 
Distrito Este .— Prudencio Durán 08 
años. Cuba 156, Pericarditis; Armanod 
Gómez. 28 años, Sol 94. Endocarditis; 
María Rita Rojas. 5 meses. Picota 68. Me-
ningitis; Manuel Canda. 2 meses. Obrapta 
28. Atrepsia. 
Distrito Oeste. — Inés Granados. 5 9 
años, Luyanó 51. Epiteliama de la larin-
ge- Mario Pino. 50 años. Canarias. A. 
Desamparados, Angina ed pecho; Francis-
co Macariño, 13 meses. Espada 40, 
Eclampsia. 
R E S U M E N 
Defunciones 11 
DIARIO D E L A MARINA—KiUción de Ifl tarde.—ThVi^Tnbre 1°. de 1908 
H a b a n e r a s 
E l acontecimiento del día lo cmsti-
tuyo la aportara de la temporada de 
las carreras de caballos en nuestro H i -
pódromo. 
A la hora de ver la luz la presente 
edición, la Habana entera se t rasladará 
allí, á cooperar á la mayor brillantez 
del a^to. • 
Numerosas personas se han abonado 
á los palcos, entre las que figuran: la 
señora Marquesa de Argüelles; el Sub-
secretario de Estado señor Justo Gar-
cía Velez; y los señores Enrique Loi-
saz del Castillo. Arturo Hernández 
.Mejías. doctor Ricardo Dolz. Carlos 
García Vélez, licenciado Miguel Alva-
rado. gpnera.l José de Jesús Montea-
gudo. licenciado Gustavo Pino. Manuel 
María Coronado., licenciado Federico 
Kohly. licenciado Adolfo Ñuño. Juan 
Argüelles. José Lara Miret. Manuel 
A rancia. Mr. Parsons. señora de Agra-
monte. Mrs. May Jonet, Elicio Ar-
güelles. Mrs. Woodell. 
E l ilustre Presidente de la Repúbli-
ca, general José Miguel Gómez, asis-
t irá con su distinguida familia. 
Los palcos números 29 y 30, han si-
do designados por la Directiva de la 
Cuban Racing Association" para los 
cronistas de sociedad, exclusivamente. 
Se advierte ésto, para evitar la in-
trusión—ya aquí una regla—de indi-
viduos que á título de conocidos usur-
pan sus puestos á los que tienen en las 
fiestas su misión especial designada. 
La Empresa ha colocado ochocientas 
sillas numeradas en el Grand Stand, 
con el f in de que puedan disfrutar de 
ellas las primeras personas que adqui-
riendo entradas á glorieta lleguen pr i -
mero, sin aumento de precio. 
La entrada á gioriéta. vale solamen-
te un peso, con asiento en silla reserva-
da si son de las antes señaladas. 
Los palcos valdrán solamente tres 
pesos plata. 
Mañana engalanará la crónica dis-
tinguida sus mejores páginas con nom-
bres que son gala de nuestro mundo 
elegante. 
• » 
E l domingo por la noche, ofrecerá 
la Compañía de Tina di Lorenzo una 
función á beneficio del Asilo Huérfa-
nos de la Patria. 
E l señor Salvador Cisneros Betan-
court y dos damas de la Directiva, así 
lo solicitaron de la genial actriz, que 
accedió gustosa. 
Se ha elegido Felipe Derhlwy. 
Las localidades se hallan de venta 
en la tesorería del Asilo, San Rafael 
99, altos. 
Un éxito social y pecuniario promete 
resultar. 
De días está hoy nna dama distin-
puídísiraa. la bellísima y elegante seño-
ra Natalia Broch de Lasa. 
También celebra su santo, la gentil 
señorita Natalia González. 
l 'n caballero distinguidísimo y muy 
apreciado en nuestros más cultos círcu-
los sociales, el señor Eloy Martínez, 
también celebra su santo. 
Felicidades deseo á todos. 
Del Aisnaú se»-roe remite la siguiente 
nota: 
'"Ya está designada la fecha de la 
gran fiesta que prepara el Ateneo en 
honor de la insigne poetisa Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, con motivo de 
la inaguración de su busto regalado á 
la sociedad por el director de la mis-
ma. Será el jueves 10 del actual y se 
cuenta con prestigiosísimos elementos. 
Oiremos un preliminar de Enrique 
José Varona, un discurso del doctor 
Anlonio Sánchez de Bustaraante y un 
trabajo literario del señor Hernández 
Catá. • • • 
Las poetisas cantarán la gloria de la 
maestra: Lui^a Pérez de Zambrana, 
Aurelia Castillo de González. Lola R. 
de Tió. Dulce María Borrero de Luján. 
Se leerá por el señor Aniceto Val-
divia {Conde Kostia) y otros literatos, 
algo de lo más selecto de la Avellaneda, 
y se descorrerá el velo de la estátua á 
los sones de un gran himno con voces. 
De la parte musical están encargados 
los profesores Orbón y Torroella. 
Y lo que será eminente, atractivo de 
la velada: la asistencia de la egregia 
Tina di Lorenzo y el ilustre Carini, 
quienes se han prestado á cooperar á 
este homenaje declamando algo clási-
co. 
E l Camagüey. cuna de Tilla, será 
invitado oficialmente y asistirán el 
Presidente y el Vicepresidente electo 
general José Miguel Gómez y doctor 
Alfredo Zayas, y lo más distinguido 
de nuestro mundo intelectual y so-
c ia l . " 
Ya iré publicando, oportunamente, 
cuanto á este particular se refiera. 
• * 
De regreso de su temporada en el 
M a ^ i . se encuentra de nuevo en su 
residencia de la calle de Cuba, nues-
tro distinguido amigo el señor Lean-
dro Sell y Guzmán y su familia. 
Les envío mi bienvenida más cor-
dial. 
• * 
Mañana se efectuará en Payret. el 
beneficio del notabilísimo actor cómico 
señor Armando Falconi. 
E l pedido de localidades es tal. que 
las personas que desecan asistir deben 
apresurarse á recoger sus localidades. 
Esta, noche se pondrá en aquel teatro 
La. Béfale, el bellísimo drama derBems-
tein. 
E l sábado v á Theodora. 
AiKKíbe contrajeron nupcias, en la 
Iglesia d-gj Angel, la interesante y gra-
ciosa señorita Elena Vélez de Pombo y 
y ei muy correcto y estimado joven se-
ñor Alfredo Vila y Sánchez. 
Gran solemnidad revistió el acto. 
Apadrinaron á la gentil pareja, la 
respetable dama Rosario Sánchez de 
Vila. m-a-dre del novio, y el apreciable 
caballero Fernando Vélez, padre de 
la novia. 
Una, corte de honor llevaban los no-
vios, formada por las siguientes pa-
rejas : 
Oria Várela y 
Dr. L . Menéndez; 
Rebeca Gutié.rrez L e p y 
Alfredo Lombard; 
Josefina Vil-a y 
Aiberto Carri l lo; 
Amelia Martínez y 
David Suero Balbín. 
Testigos fueron : 
Por la novia, los señores Dr. Ricar-
do Gutiérrez Lee y José Puenmayor. 
Por el novio: el general José de J. 
Monteagudo y José Lom'bard. 
El templo estaba, colmado de fami-
lias distinguidas de nuestra buena so-
ciedad. 
Enumerarlas sería incurrir en omi-
siones muy sensibles. 
Un grupo solo de señoritas, muv be-
l lo : 
Consuelo Conill. Hilarita Pons. Gise-
la y GroeeiéUa Cancio, Aurora Corujo. 
y la idealmente adorable María Alba-
rrán. 
Después los invitados se trsaladaron 
al hotel Sevilla, donde fueron ricamen-
te obsequiados. 
Dichas y venturas sin cuento deseo 
á los felices desposados. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
Mil ESTOLAS í CÜELLOS 
de pluma y de gasa en 
" L E PRINTEMPS" 
Explémlido surtido. 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. 
«cas 
P U B L I C A C I O N E S 
Mercurio 
VerdaderamenUe espléndido resu-
ta el número 84 de "Mercur io , " Re-
vista Comercial Ibero Americana, que 
acabamos de recibir. 
Dedicado á la inmortal Zaragoza, 
han colaborado en él varios diputados 
de la región aragonesa y otras distin-
guidas .personalidades, formando el 
siguiente interesantísimo sumario: 
Buen año para Aragón.— E l traba-
jo aragonés, por M . Ástudillo. —Mo-
ra de Rubiefios, por Joaquín Sánchez 
de Toca y Ballester.—Bl porvenir da 
Zaragoza, por Andrés Giménez Soler. 
—La Exposición del Centenario, por 
Segismundo Moret .—¡Adelante , ! por 
Juan A l varad o.—El Alto Aragón, por 
Antonio Aura Boronat-— Beua'barra, 
por Vicente Navarro Reverter.— Te-
ruel, por Juan Rózpide Beriz.— José 
del Perojo, por Federico Rahola. — 
Exposición de Arte retrospectivo.— 
Laboremos, por Basilio Paraíso—Val-
derrobles. por Paiblo Martínez Pardo. 
—La Exposición de Zaragoza.— Jo-
yas de Zaragoza.— Monulnentos—Ei-
bar.—La Exposición Nacional del 
Brasil. — Actualidades. —• Balance 
teatral, por R. Rotllan. —Crónica Es-
pañola, por Baldomcro Argente.—No-
tas de América.—Noticias generales, 
—-Crónica financiera, por M . V .— In -
dice bibliográfico. 
Además, todo el número está pro-
fusamente ilustrado y tirado en va-
riedad de tintas, resultando un con-
junto soberbio, digno de la ciudad á 
quien va dedicado. 
•se1.*-
PARA LAS DAMA 
JÍbrígos largos 
ModeHos n u e v o s 
á $ 4 . 2 4 , S 5 . 3 0 y $ 8 . 4 8 
L o n d o n P a r í s 
6ALIAN0 Y SAN MI6ÜEI 
T e l é f o n o 1 8 7 9 
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Caridad,—• 
Matanzas, Noviembre 30 de 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Habana. 
Muy señor mío y de toda considera-
ción : hay pruebas en la vida tan terri-
bles, que cualquier paso dado honrada-
mente tiene disculpa y más si al darlo 
se hac^ dirigiéndose al caballero y hom-
bre de buen corazón: en este caso nos 
encontramos, debido á que á pesar de 
llevar ocho años reclamando una pen-
sión á la que tenemos perfecto derecho, 
no la hemos conseguido, y como al mo-
r i r nuestro padre, eso y los atrasos de 
sus haberes eran nuestra única heren-
cia, resulta que nos han ido abonando 
por conducto del señor Esquerra lo 
que nos debían de haberes, recibidos á 
retazos y en pequeñas cantidades que 
nunca cubrían nuestros gastos, la últi-
ma que fué la mayor, el giro costó $46 
y nos cobraron aquí 80 de agencias, re-
sultado que creyendo contar con algo, 
pagamos $150 que ya nos habíamos co-
mido y tuvimos que viv i r con una her-
mana casada, cuyo esposo empleado, 
tenía lo justo para vivir , este hace 
tiempo que viene enfermo, hace dos 
mes^s que no trabaja, está en cama en-
tre la vida y la muerte, y nosotras en 
una situación angustiosa por demás, 
pues careciendo él de todo, nosotras 
nada podemos hacer ni por él ni por 
nosotras, se nos ha dicho que usted 
puede mucho, yo no tengo derecho á 
pedir nada, pero en nombre de la ca-
ridad cristiana yo puedo suplicar á us-
ted que haga una colecta entre todos 
los españoles de esa ciudad que á usted 
no dirán que no, y nos saque de una si-
tuación violenta por todos estilos, pues 
es triste muy triste, llegar á un extre-
mo semejante, cuando si nos hubiesen 
dado la pensión que como hijas del di-
funto Coronel de caballería retirado, 
don Andrés Saliquet nos correspondía, 
pobremente hubiésemos vivido, pero 
tranquilas, pues contábamos con algo 
seguro y no que hoy nos vemos á las 
puertas de la miseria, sin tener á quien 
volver los ojos, luego señor, usted sa-
be cuan amargo es lanzarse á pedir, 
unos tienen lástima, otros.. . lastiman 
al dar ó al negar, así yo creo que si 
usted invocando, pidiendo para unas 
huérfanas desgraciadas, nadie negará 
su óbolo, hará usted una buena obra 
no sólo á los ojos de Dios Nuestro Se-
ñor, sino que una vez más probará lo 
que de usted todos dicen: es un noble y 
generoso corazón. Ojalá lo sea usted 
una vez más para esta segura servido-
ra, que aprovecha la oportunidad de 
ofrecerse con la mayor consideración, 
Teresa Saiiquei. 
Jovellanos 22 (bajos). 
Si desea usted conocer nuestra fami-
lia y modo de ser, el señor Castañer, 
Cónsul de España y personas respeta-
bles de esta pueden informar á usted. 
Espera su contestación, S. S. 
T. S. 
Pu billones.— 
'Con los valiosos elementos de que 
dispone el batallador empresario An-
tonio Pubillones, ha combinado un 
programa interesantísimo para la 
función de esta noche. 
Las bellas hermanas Ernesto se ha-
rán aplaudir una vez más en su ori-
ginal acto del alambre terso, y la 
troupe judía alemana Cari Dammar, 
realizará nuevos y sorprendentes 
ejercicios. 
Los aplaudidos payasos hermanos 
Prelials. presentarán una pantoraima 
original, que les valió una ruidosa 
ovación en Méjico. Las dos caras — 
la sucia y la limpia—•invitan á rsir 
tan pronto como se presentan en iu 
pista. 
De un día á otro l legarán los ecues-
tres Lowandcs que están en el Hipó-
dromo de Nueva York y junto con es-
tos artistas -vendrán las fieras de Fe-
rrar i y los automóvfles de Monck. 
En esta semana, úl t ima de la sim-
pática y brillante temporada de cir-
co y variedades eú el Nadonal, se 
efectuará el beneficio de su empresa-
rio y Director el in t répido Pubillo-
nes. 
Ya esira,n de venta las lo<vailidades 
para dicha, función, que según noti-
cias, será un verdadero acooteci-
micnto. 
Después dej beneficio de Pubillo-
nes vendrá el de su insustituible y 
viejo representante Isidoro Riábago. 
el querido y popuúaT " M o n t a ñ é s . " 
Nada más justo. 
Ome-Parisiécn.—. 
Anoche estuvo muy favorecido por 
nuestras familias este simpático y po-
pular salón-modelo. 
Peralta, escéntrico musical, gustó 
mucho, y fué muy aplaudido. 
A l salir del salón todos decían: 
"Peralta es un artista excelente" y 
queda así consignado en esta nota. 
Nuevos estre^ps se anuncian para 
esta noche y según declaración de ios 
amables empresarios Hornedo, Martí-
nez y Compañía, durante la presento 
semana se exhibirán en el "Cine-Pa-
r is ien" una serie de cintas cinemato-
gráficas j amás vistas en. la Haibana. 
Fiestas.— 
Muy animadas resul ta rán las que 
han de celebrarse en el pintoresco 
pueblo de San Juan y Martínez, con 
sujeíoción al siguiente programa: 
D I A 3. — A las 7 de l a noche , r o s a r l o , 
s a l v e c a n t a d a , y el e l ocuente o r a d o r s a g r a d o 
R . P . B a l s a l o b r e d e s a r r o l l a r i el s i g u i e n t e 
t o m a : " D i o s y l a v i d a fu tura . - ' 
D I A 4. — A l a s 8 de l a m a ñ a n a , m i s a c a n -
t a d a y sermfin de S a n t a B á r b a r a . A las 7 
de l a noche r o s a r l o , s a l v e c a n t a d a y e l m i s -
mo o r a d o r e x p l i c a r á , e s t a t é s l s : " L a f é es 
n e c e s a r i a " • 
D I A 5 — A l a s 7 de l a noche , r o s a r i o , 
s a l v e c a n t a d a y el r e p e t i d o o r a d o r p r e d i c a -
r á r e f e r e n t e á "LA I g u a l d a d a n t e J e s u c r i s t o . " 
D I A 6. — A l a s 8 de l a m a f í a n a 7 s o l e m n e 
m i s a c a n t a d a y s e r m ó n de S a n J u a n B a u -
t i s t a . 
A l a s 3 de l a tarde , c a r r e r a s de s o r t i j a s , 
p r e m i á n d o s e á los que t r i u n f e n con p r e c i o s a s 
b a n d a s , obsequios de l a s S r t a s . M a d r i n a s . 
A l a s 6 de l a t a r d e , p r o c e s i ó n r e c o r r i e n d o 
l a s c a l l e s de c o s t u m b r e . A c o n t i n u a c i ó n el 
P B a l s a l o b r e d i s e r t a r á sobre es te t e m a : 
" L a l i b e r t a d a n t e l a filosofía y l a r e l i g i ó n . " 
A l a s 8 y m e d i a de l a noche g r a n d e s b a i -
les de p e n s i ó n en l a s S o c i e d a d e s C a r i d a d 
y P o r v e n i r , p a r a p e r s o n a s b l a n c a s y de co -
lor , s i endo a m e n i z a d o s p o r l a s a c r e d i t a d a s 
b a n d a s L a C o n s t a n c i a y L i b e r t a d de los r e -
p u t a d o s m a e s t r o s J a r d í n y J i g a t o . 
D I A 7. — H o n r a s f ú n e b r e s á Ma^eo. 
E n todos los llegares.— 
En todos los hogares debe estar, de-
be existir ese tesoro de incalculable 











ahorrar ía muchas vec^ i 
médico, los gastos l ^ ^ W 
canee de todo el „ t]Ca-í2 
undo lo p ^ tene?^10, t 3 
.v Por muy pooo .ra 511 Í J 
<lol hogar; e s M ^ ^ 
^ vale solamente 
>'fno. y te l . , el mundo ^ 
'"•lo en ..asa. de 
ibreríade.Solloso, O b i ^ 
-̂'on pedir nn el p o p S 0 ^ 
mosisima Endclonedk v J ^ i 
^ar y llevarla á X i f ^ d J 
^ tendrá su médico w*do*l 
vanee, su salud s i e m p ^ ^ | 
ESPEGTXCULOS 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Ecnestr. A 
ca y Gimnástica de 4 ^ A ^ 
nes. - A las „eh„ ^ ^ ^ 
PAYRET. 
Compañía Dramática TÍ 
renzo. e 
Esta noche se pond^ 
drama en tres actos t i t u l a ? 1 fale. luuiaao í , 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzu^a — t 
por tandas. — A las ocho- 3 
flaca. — A las nueve: La eten 0 
ta. — A las diez: Venus Salón*! 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Varied.j 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES. 
Cinematógrafo y Variedades 
cion por tandas. 
CIN-E PARISIÉN-.— 
Monte y Prado.. — Cinema% 
Estrenos diarios. — Función l 
das. — Entrada y luneta, diez 
vos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela-Fn, 
diaria por tandas. — A las , 
Los tres frailes. — A las nueve 
carne gorda. 
ti 
L A N O T A 
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SobresaHcate en lo que á modas se refiere la dió siempre y piensi 
gnir dándola, nuestra casa. Para ello tiene esta temporada en exposic 
constante un variadísimo surtido de preciosas novedades en lo qaetoí 
vestidos, de cuyo artículo tenemos desde el más corriente, confeccionado! 
velo de lana, hasta el más regio de encaje inglés, mesalina, malla etc ti 
Completa colección de abrigos, boas, chales, salidas de teatro, 'eaca'es 
fantasía y toda clase de galones y adordos. 
Una visita á nuestra casa y podrán apreciar la verdad de lo dicho. 
Correo de 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . 
¿París, Obispo SO 
R i c o , P é r e z v Ca 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O R S E T S ELEGANTES 
¡ ¡ i F I J E S E ! ! ! 
Si usted compró en L A F I S I C A MODERNA, veasiJl 
al^i ln "ticket" del día agraciado, porque adquiere el mismo val 
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LEGANTE Y LO MAS SUNT00S0 
En artícnlos y fantasías de invierno, lo hallará el público elegante en el establecimiento qne en mayor escala existe en esta ciudad 
L A G R A N D E 
G A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 
te Los compradores de esta casa en los centros fabriles, que siempre tienen carta blanca para comprar cuanto se les ocurra, e 
año han echado el resto en buen gusto, calidad y cantidad. 
Será imposible que nadie presente en el mercado nada igual. En lo que á abrigos concierne, por su calidad y formas, resulta 
una suntuosidad. 
Expresamente para este artículo, es decir para que las señoras puedan probarlos con facilidad, se ha hecho un salón, alfombré0 
y dotado de una combinación de espejos que resulta un ideal. 
Pura precios, el público debe tener presente que esta casa compra en las mismas fábricas, y que, por disponer de gran capital, 
al contado y obtiene todos los descuentos en beneficio de sus clientes. 
De todas maneras, y aunque no sea más que por curiosidad, paraver lo que ha concebido el ¿msto en París y otras partes, 
visitarse este popular establecimiento. 
0 
e s l e l é f , 4 2 4 . C a l i a n o 8 0 , S a n R a f a e l 3 8 . C a b l e ; C a s o n a 
